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はじめに
ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第25章）－
外薗幸
本稿は，大乗仏伝「ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第17巻第１号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第25章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。
本研究は東京大学図書館に保管されているＬｖの写本6本を底本としながら，その他に世界
各地に保管中で入手可能な焚文写本9本と，Ｌｖのチベット語訳5本(北京版‘デルケ版，ラサ版，
チョーネ版，ナルタン版）を参照し，同時にＬｖに関する校訂本・研究書・研究論文等をも援
用しつつ，総合的見地から，大乗経典としてのＬｖの内容と思想を明らかにすることを目的と
している。本論文では，見開きページの左側に正しい読み方として採用した校訂本文（Text）
を掲げ，右側には異読のリストと註記（VariantsandNotes）を英語で掲げている。この方法
は筆者独自のものであり，校訂本文の採用理由を総合的見地から即座に確認できるスタイルと
なっている。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし．第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので．第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和訳」の
みを掲載中であり，本稿もその形式に準ずる。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
キーワード：ラリタヴイスタラ，仏伝文学，大乗仏伝，大乗仏教．釈尊伝
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略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra:刀1e“ﾉ"ｑＷＳｍｍ(BibliothecaIndicaWorkNo・laCalcutta,1877)．
InLefmannlsVarianten[“ﾉ"αWsramll,1908]thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ・＝Ｓ､Lefmann：Ｌαﾉ"αＷｓｍｍｌ＆Ⅱ,Halle,１９０２＆１９０８．
Ｖ＝Ｐ.Ｌ・Vaidya：“"ｒａ－Ｗｓｍｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.l),Darbhanga,1958.
s.＝SantibhiksuSastrT:Ｌαﾉ"αv伽ｑｍ,LucknoⅧ1984.ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧ説has(notinprose)thetI･anslatorgivesthesanskrittexts、
２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ・oftheTbkyoUniversityLibrarXS､MatsunamilsCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊唾aⅡ＝Allmss､oftheTbkyoUniversityLibrary
［InChapl～１４itmeansT2~T6;InChap､16~２７itmeansTl~T5］
＊Ｔ２~４＝Ｔ２,画,Ｔ４
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ
Ｎｌ＝Nepal-GermanManuscriptPreservationPrQject,ManuscriptNo3-255(ReelNo､Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNoBlOO/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNo.Ｂ９９/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ・ofCambridgeUniversityLibrar)lCBendallもCatalogue,Add､918°
Ｃ２＝DittqAdd､1370.
Ｂ＝Ｍｓ､oftheBibliothqueNationale,Paris､CabatomsCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ､oftheBodleianLibraryPxfbrd,AufrechtlsCatalogue(ParsOctava,ｐ､403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ。Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Ｎ２/Ｈ＝Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Allmss.＝正all＋Ｎ:all＋Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L・もVarianten)＝Ｍｓ､AinLefmannbVhrianten．
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Thisisthems・oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､SinLefmanmsVarianten・
Thisisthems,oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L,省Vhrianten)＝Ｍｓ・LinLefmanmsVarianten，
Thisisthems・ofthelndiaOfficeLibraryinLondo､．
＊AsfOrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)ｗｅｄｅｐｅｎｄｏｎｌｙｏｎｔｈｅＬefmannlsVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Ｗｏｒｋｓ
Ｔｉｈ＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa?，inBkahgyur・
方広＝『方麿大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara・
普曜＝「普曜経」（大正新惰大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara．
〃
Ｍｖ＝Ｅ,Senart：ＬｅＭａﾉiグ”s奴(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝ＢｌｲddhjsrHVbrjdSt1"sk"ｒＧｍ胴"Ｉａｒｑ"ｄＤｉｃ"o"ａｎ，Vbl・Ｉ：GrammeEbyEEdgerton，
NewHaven,1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Vbl.Ⅱ：Dictionary
Mvyut＝ＭｔＩﾉiグＷ”α"』（翻訳名義大集)，Ｅｄ・byR､Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
coITesp,ｔｏ＝correspondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrtherest,wefbllowtheEdgertonもabb1℃viations[BHSG,ppxxvii~xxx１．
５．Symbols
Thefbuowingsymbolsareusedfbrtextualreadings．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,ａlthoughitisnotintheprmcipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughitismtheprincipalmss.(Tl,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereading,whetheritistobedeletedomot、
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss､arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),asＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamaged,andtherewecannotseethetexts
ata11.Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfmm‘bbscure，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，，．
(3)InordertoestablishourText,wedependinprincipleonfivemss､ofTbkyoandfbur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),andwecheckallvariamsofthesemss､andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmannもT℃xt．
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ＣＨＡＰＴＥＲ２５
(AdhyeSam-parivartah）
itihibhiksavastat埴gatasyatﾖ頑yanamnleviharatahprathamabhi‐
２
sambuddhasy敵asya〈rahogatasya〉pratisamlrnasyalokanuvartinZimpraty
３ ４s
etadabhavat・gambhIrobatayammay豆dharmotlhigato，bhisam-
６ ７８９l0
buddhah，誼ntahpra§ﾖnta(h）upa§2intahpralmodurdr§oduranu‐
１１１２１３１４１５１６１７
bodhah，atarkyo，talkyavacarah，alam2iryahpanditavijfiavedamyoｙａｄ
ｌ８１９２０２I
utasarv6padhinihsargah，３veditoniveditah〈sarvaveditanirodhah〉para‐
２２２３２４２５２６２７２８２９
martho，nZilayah、訂tTbhﾖｖｏ，､ﾖd2ino，nup面d2ino，vijfiapto，vij頑panIyah、
３０３１３２３３３４３５
asamskrtahSadviSayasamatikrantah，akalpo，vikalpah，anabhil豆pyah、
３ ６３７３８
aruto，ghoSo，nud2ih面rah、anirdar§aｎｏ，pratighahsarvalambanasamati‐
３９４０４１４２４３４４
kr2intah，samathavartm6pacchedah釦nyatanupalambhaht鱒nakSayovir豆gｏ
４５
nirodhonirv2inam・ahamcedimamparebhyodharmamde§ayeyam，
（46……妬）（47……47）４８（49……49）
ｔｅｃｅｎｎ躯ｎｒｙｕｈｓａｍｅｓｙﾖtklamathomithyﾖvy砿mah，kSnna‐
５０（51...…51）s2
dharmade§anataca・ｙａ<､〉nvahamalp6tsukastnsnrbh風venaviha‐
５３５４５５５６s7
reyam・tasy2imcavel豆y2imimamgZith面mabh3sata．
[Meter…MixtureofUpaj面tiandVam§amZilZi］
５８５９Ⅸ）
393LgambhTra誼ntovirajahprabh豆svarah
６１６２６３
ｐｒ目ptomidharmohyamrtoasamskrtah，
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VariantsandNotes
ｌＴＬＴ３~Ｓｏｍｉｔ‘rahogatasya，(Ｎ3,Ｎ4);T2inserts(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,,L､Ｍ)．cfN2mahogatasya、
２Ｔ３~sovarttanﾖ、(Tlomits‘ｍ';Ｎ3,Ｎ4);V6ovarta噸、、ｃｆＮｌ/Hovarttinam、
３T3abhavad４Ｔｌ,Ｔ4,T5gambhTm(Ｎ３）
５Ｔ５ｏｙａｍｒｍ;Ｒ､,Ｌ・vatayam ６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h'．
７Ｔ３ｓﾖntah
８Ｔｌ,Ｔ3,画｡tah(N4);T2ota(Ｎ３;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＣｌｏｍｉｔｓ‘pra§iintah'．
９ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘upa誼ntah，．lOT5pranTto
llT2obodho(Ｒ､,L､Ｍ);T5obodha(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．cfN4obodhah，
ｌ２Ｔ２，tarko(Ｒ,,L､Ｍ)．ｃｆＮ１/Ｈ,N4atarkko;N3aIarkyo、
ｌ３Ｔ１,Ｔ3,'1斗vatarkyo;T2viIarko(Ｒ､);Ｔ５，vatarkyo(Ｎ３);しｙ・'vitarka。、ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２，tarkk面;Ｎ２，Ｖa‐
rkko;N4tarkka;Ｎ5,Ｂ，vatarkko;Havatarko;Tib.『toggehispyodpamayinpa(＝a-tarkyiivacara)．
ｌ４Ｔ２，calo(Ｒ､);Ｔ５，vaca『o(Ｎｌ,Ｃｌ;Ｎ3?)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ，vacalo;N4vicara;Hvacalo・
l5Tlaramo;応，lamo(Ｎ３）
l6TlpapdTtovijiieo;T2omits‘vijiia，(R､);T5ovijfioo(N3,Ｂ）
l7T2omyah／(R､）
l8TlodhissirggahIomits‘､i，};T2odhinisarga(R,);画｡dhinissarggab;T5odhinissarga;Ｌ､Modhinihsargo、
ｃｆＮｌ/Hodhmihsarga;N3odhinissaIgga;N4odhinihsarggab，
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~5avedito(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ);Ｌｙ.，vedito、cfN2avedita;Havedi面．
２０Ｔｌ,皿，niveditah(ＬＭ);Ｔ3,T5nirveditah・ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Hniveditah;N2veditah・ＡＣＣ・toTib・
amdfmmthecontextweread‘aveditoniveditah，、
２１Ｔｌ,Ｔ３~5omitthewordsinbrackets.;T2inserts(Ｎ１，Ｎ5,Ｃ１/H;Ｒ､,L､Ｍ)．cfN2inserts‘nirodhab，Iomits
‘sarvavedita，];Tib・hasnowordscorresptothisinsertion，
２２Ｔｌ,Ｔ3,画｡rtha(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ)．ｃｆＮ１/Bortho、 ２３Ｔ１，噸rayah
24TlsTtobhﾖva(Ｎ3,Ｎ４ｏｂ埴vo);Ｔ２釦ibh3vo(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ);Ｔ３~５６面bhavo、ｃｆＮ２§両bh目vo、
２５Ｔｌ,皿･danah・ｃｆＮｌ/Ｈｏｄ面､a，
２６Ｔｌ,Ｔ4,T5omitthiswholewoId(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/C2anutpadana;Banutpado(Ｈｏｐﾖda)．
２７Tlavijiiepto(N4);T2vijiiapto(Ｎ１/H;Ｒ､);皿avijfiapto
28T2vij雨｡(Ｎｌ/H;Ｒ）
２９Ｔ２,T5omyo(Ｎｌ~3,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､,L､Ｍ)．cfN4onryah;Ｎ5,Ｂ,HonTye，
３０Ｔｌ,画omit‘h，(N4);Ｔ２，samskrtah(T5omits‘h'1Ｎ3?];Ｎ１/H;Ｒ､,Ｌ;V,）
３１T2oviSayahsamo(R,）３２T2omits‘h，;T5okranto
33T5，kalpo(Ｎ３)．ｃｆＮ４ａｋａｌｐｏ， ３４Ｔｌ,T4omit‘h，;T2okalpa(R､);T5okalpo(Ｎｌ/B，
Ｎ３;Ｌ､Ｍ)．cfHomitsthiswholeword・FromheI．e(-lpah)ｔｏ‘-gatasyii-，[L､,p､396,line７]thetextsofT3
aremovedafter(tﾖra-)IofGZith面No.32bｌ３５Tlanabhir印yaIomits‘h'](Ｎ３);Ｔ２，nabhi｡(N５，
Ｂ;Ｒ､,L､Ｍ);画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2navirmpyah;Ｎ２ｎａ，bhilEipyah;Hnavi臆p３h．
３６T2ghoSo(Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３ａｇｈｏＳｏ ３７TlnuvahﾖraIomits‘h，](Ｎ３);Ｔ３ａｎｕｏ;Ｔ4,Ｔ５
ｏｍｉｔ‘h'・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４，nud3h3rah．３８Ｔｌ,脚,T5ov3rambanao(Ｎ３);T3ovarambanao
39Tl,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．４０Tlsamarthovatmapi｡;T2samarthodharmoPao
（Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T3samarthovarmopa･;T4samarthovarmopao(N3ovartmopa｡;N4oparmopao);Ｔ５ｓａｍａｒ‐
thovatmepi｡;Ｌ,samalhadharmopao(Ｖ§amao）４１Lopachedah
42T1,私｡pachedaIomit‘h，](N3,Ｎ4);T2opaIambha{omits‘h'1(R､);Ｔ3,T5opachedah(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＴｉｂ，
ｄｍｉｇｓｓｕｍｅｄｐａ(＝an-upalambha)．４３T2trsniinirodhao(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､）
４４T2oviraga。(Ｎ１/C2;Ｒ､)．cfBvirZigo;Ｈｏｍｉｔｓ、 ４５Tlnimdha;T5tirodha(Ｎ３)．ｃｆＮ２,Ｈｏｍｉｔ．
(46…46）Ｔｌ,ⅣＣｅ､n噸neyuh(N3);T2cejjﾖnTyuh(R､);T3cennaj面neyuh;T5cetn可aneyah、ｃｆＮｌ,Ｃ2,Ｈ
ｃｅｎ率nTyub(Clcanao;N4vana｡);Ｎ2,Ｎ5,Bcen率neyuh．
(47…47）Tlsamayama(Ｎ４);Ｔ５ｓａｍｅｙａｍａ、ｃｆＨｓａｍｅｍａ、
４８Ｔｌ,画kle§atho(Ｎ３);T2kupatho(Ｒ､);T5kle誼tha．ｃｆＮ２ｋｒｍａｔｈｏ;Ｎ４ｋｌｅ§a;Bkramatho．
(49…49）Tloy3makSu叩a｡(N3);T2oyamabkSanao(R､);'1斗,T5oyﾖmakSnnao;Ｌ､ｙ､｡yﾖｍｏ，ksanao・
ｃｆＮｌ/Boy面mahkSunao(Homits‘叩a，);N4oyamahkSmao、
５０ｃｆＮ４ｏｎ副omits‘１３'1(Ｈ)．
(51...51）Ｒ､,L・yanv;Ｖ､yannv・ｃｆＮ４ｙａｔｖ、 ５２Ｔ２ｍｓｍｍｂｈａ，(Ｒ）
５３cfN3vicareyam、 ５４ＴＩｖｅｒ２ｉｙ恩ｍ
５５Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ4,Ｈ;Ｒ､)．５６Ｔ２~3ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ,);Ｔ５ｇ説hZim
57T1,Ｔ3,画｡satah・ｃｆＮ２,Ｃｌ,Hosat(Ｂ?)．Ｓ８Ｔ１ｇａｍｂｈＴｒａ
５９亜allsanto(N3;Ｒ､,L､)．ｃｆＮ４ｓ園n画．６０Ｔｌ,画omit‘b，(N3)．
６１ｃｆＮ１/Hti．６２Ｔ５ａｐｒｔｏ
６３Ｔｌｏｋｒｔａｍ;Ｔ２，samskrtab(Ｎｌ/H;Ｒ,,L,Ｍ);Ｔ５，samskrto・ｃｆＮ３，samskrtT;N4asamskrtah．
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２
．e§eｙａｃａｈａｍｎａ
５６７
yannunatnsnIm
(2016年９月）
（3...…3）４
〃 ●一
pal・aｓｃａＪａｎｅ
８９
pavanevaseyam．
［Meter…Aupacchandasika］
ｌＯｌＩｌ２
２・apagatagirivZikpath面ｈｙａｌｉｐｔｏ
ｌ３１４１５l6
yathagaganamtathat面svabhZivadharmaIn，
1７I8
cittamanavic2iravipramuktah
l９２０
paramasu-園§carya<ｍ〉ｐａｒｏｖﾘane，
２１２２２３
３．ｎａｃａｐｕｎａｒａｙｕ§akyaaksarebhih
２４２５２６
pravi§atuartha-n-yogavijfiavedah，
z7
purimajinakrtadhik訂rasattvﾖｓ
２８２９３０３１３２
ｔａｉｍｕ§runitvahidharmu§raddadhanti．
（33……33）
4．ｎａｃａｐｕｎａｒｉｈａｋａ§cidastidharmah
３４３５３６
ｓｏ，pinavidyatiyasyanﾖstibhZiv面(h)，
３７３８（39……39）
hetukriyaparamparayaj2ine
（40……40）４１
ｔａｓｙａｎａｂｈｏｔｉ,haastin：istibhﾖva(h)．
４２４３
５．kalpa§atasahasraaprameya
４４４５
ahucarital1purimejinahsakﾖ§e，
“４７
nacamayapratilabdhaesaks2intT
４８４９５０
公P
yatranaEitmanasattvanalvajTva1１．
１００
ラリタヴィスタラの研究
ｌＴ３ｄｅｓｅｙａ ２ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
（3…3）Ｔｌ,羽paramca;T2parasya(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ);T5paraiica(Ｎ３);Ｓ,ｐａｒａ'sya・ｃｆＨｐａｒａｓｙａｍ、
４ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,C2jane;N4neIomitsla'１．
５ｃｆＮ４ｙａｍ、 ６Ｔｌ,卿nynna(Ｎ３)．ｃｆＮ４,Ｂ,Ｈｎｎｎａｍ、
７T3tnSnTm;Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ/B,N4tn抑Ｔｍ;Ｎ3,Htnsn了．
８Ｔ１ｐａｒｉｍｅ;wpare;T5pavace・ｃｆＮ３ｐａｒａｍ?;Hupavane，
９Tlyasemeyam;T2caにyam(Ｒ､);'1斗yemevam;T5vasevam;V6vaseyam、ｃｆＮ３ｙａｍｅｖａｍ;N4vaseyam・
lOT3ogata6i『a;画｡gagiri[omits‘ta，];Ｌ,Ｍ,S,ogirioIunitewiththenextwordl、cfN4ogatagira・
llTlvakyetho;T2vakpatho(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､;Ｌ,ｙ､。v３k。);Ｔ３~５Ｖ面kyatho(Ｎ３;Ｓ､)．Fromthecontextweread
‘-pathﾖ，(instr､sg)thoughnoms・supportsit．
l２Ｓ・ａｐａｌｉｐｔｏｃｆＮ４ａ'lipto・ ｌ３Ｔ４ｙａｔｈａ
ｌ４Ｔ３ｇａｇａｎａｍ(Ｖ);T4gatanam(Ｎ４);T5gaganan(Ｎ３);Ｒ､gaganan
l5T1,Ｔ２,画,T5tath面(Ｎ:all,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＴｉｂ､debshin耐ｄ(＝tatha画)．
l6T1odhamoIomits‘r，];T2odharmam(R､ｙ､);Ｔ３。dharmZih;Ｓ､svabh屈vadharmam[notacompoundl、
ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
l7T2omanamvio(Ｒ､);Ｌ､;VomanavioInotacompoundl、cfBcittammanavio・
l8Tlovirapramukta;T2vicaravipramuktam(N4,Ｎ5,Ｈ;Ｒ､,L,ｳV､,S､);Ｔ３ｖｉｃ画rapramuktah;Ｔ５ｖｉｃ国ra‐
pramuktam(N3)．ｃｆＮｌ,C2vicﾖravipramuktab(Clomits‘h，);Ｎ2,Bvicarapramuktam
l9T2omits‘su，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,);T3parasuIomits‘ｍａ，];T4paramsu(?);T5parasa、ｃｆＮ３ｐａｒａｍｕ{omils‘su'１．
２０Ｔｌ,Ｔ3,画｡carya[omit‘ｍ'1;T2ocaryyam(Ｒ､｡caryyam);T5ocaryyaIomit‘ｍ，](Ｎ3,Ｎ4);しＭ,S､。cariyam・
ｃｆＮ２,Bocaryam、 ２１Ｔｌ,Ｔ３~５aya(Ｎ３)．ｃｆＮ１/Ｈ,N4ayu、
２２T3omits‘§akya，(N5)．２３T2obhyah(N4;Ｒ）
２４Ｔ3,T5ovisitu・ｃｆＮ３ｏｖｉ§utu;Ｎ４ｏｖｉ§atu、
２５Ｔｌ,Ｔ3,T4arthanayoga(Ｎ３);T2anarthayogao(Ｎ1,Ｎ2,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､);T5arthayoga・ＣｆＮ4,Ｎ5,Ｃｌ，
Banarthuyoga、 ２６Allmss､oviprave§ahIT3invisiblel(R､,L､ｙ,,S､)．
ｃｆＢＨＳＤ,viprave§a，ＡＣＣ・toTib､andmetricallyweread‘artha-n-yogavijiiavedah，thoughnoms,supportｓ
ｉｔ、 ２７Ｔｌ,mok訂asatvas(T3?;Ｎ3,Ｎ4);T2okarahsa‐
tvas(Ｎ１/Ｈ;Ｒ・sattvas);T5okarasatvﾖ;Ｌ､ＭＳ.。k訂asattvah
28T2,T3te(Ｒ､,L､Ｍ,S,);T5omits‘1a，、ｃｆＮ３,N4ta、
２９Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５§runutva・ｃｆＮ３§mutva;Ｎ４§runitva、
３０ｃｆＮ４ｈｕ、 ３１Ｔ２,Ｔ５ｄｈａｒｍａ;Ｒ・dharmma(Ｎ４）
３２T5sraddha。
(33...33）Ｌ,,S､astidhaoIcompoundl，ｃｆＢＨＳＤ,asti(3)．
３４Ｌ､Ｍｐｉ ３５Ｔ３ｐａ§ya(Ｎ４）
３６Ｔｌ,Ｔ２,T4,Ｔ５，面stibhavah(N3,Ｎ4;Ｒ､mastibhﾖ｡);T3omits‘b，(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)．ｃｆＮ２ｎ３ｓｔｉＩｏｖ３(N5,Ｈ
ｏｔ面vZi)．Isitproperto妃a。‘-bh3v面，(no、.s9.)？
３７cfN2omitsfromhere(hetu-)totheendofGZithaNo､8(sv面karZi§Ｃａ)．
３８T2okriyaparampa頑(R､);T3oparasparacfN4oparampara．
(39…39）T2jiineta(R､)．cfN4yajzinet．
(40…40）T2nabhot7ha(Ｒ､);T5nabhotiIomits‘ha'１;Ｌ､ｙ､,S､nabhotiha・ｃｆＮ３ｎａｔｏｈｉ，
４１Ｔ:allobhﾖvah(N3;Ｒ,,L､ﾊﾉ.,S,)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ/Hobhav画;Ｎ4,Ｎ５．面v函．Isitpropertoread‘-bh訂vii，(no、．
ｓ9.)？ ４２Tlkalpasata｡(Ｒ､）
４３ｃｆＮ４ｏｙ鋤．４４T2purimao(R､）
４５T2jina§akﾖse(R,);Ｌ,jinasakiise(S､jinasa｡);Ｖ､jinasak誌e(N4)．Ｃｆ,N3jinahsakEise．、.c､jinabo、
４６Ｔ２ｍａｙＺｉ ４７ｃｆＮ４ｏｄｈａｈ、
４８Ｔ１ｙａｔｒｅ ４９ｃｆＮ４ｎｅｖａ、
４９Ｔ1,T4omit‘h，(Ｎ３)．
lOl
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２３４
６．yadamayapratilabdhaesak§ﾖn面
５６７８９１０
mriyatinaceha〈､a〉ｋａ§ｃｉｊﾖyatev面，
１１１２
prakrtiiminiratmasarvadharmﾖｈ
１ ３１４
tadamamvyZikaribuddhadIPan豆、面．
（15...．.､15）
７．karunamamaanantasarvaloke
（１６……16）１７l8
paratunacarthanat面mahampratTkSe，
１９２０２１
iyapunajanatZiprasannabrahme
２２２３２４
ｔe､aadhrStupravartayiSyicakram・
雪２６２７２８
８．ｅｖａｃａａｙｕｄｈａｒｍｕｇｒ２ｉｈｙｕｍｅｓｙ訂ｔ
２９３０
ｓacimamabrahmakramenipatyay2icet，
３１３２
pravadahiviraj面pranTtadharmam
３３３４３５３６３７
santivijanakasattvasvZikarﾖ§Ｃａ．
4０ ４１３ ８３９
itihibhiksavastath3gatastasmiｎ１lnlhlksavasath3gtatasmiｎｓａｍａｙｅｎｍﾖko誼tprabhZim
４ ２４３４４４５
uts1jatisma、yayaprabhayiiyamtris2ihasramahas2ihasrolokadh面tur
４６４７４８４９
mahatヨsuvarnavamenavabh面senasphu(ｏ，bhnt・
s ｏ５１５２Ｓ３
ａｔｈａｋｈａｌｕ［da§a]trisZihasramahﾖsahasradhipatih§ikh7mah面brahmZi
郷 5
buddhanubh面ven伽atathagatasyacetas罰vacetahparivitarkamalna‐
－●～一
５ ６５７５８５９“
yalp6tsukatﾖyaibhagavata§cittamabhinatamnadharmade§anﾖー
６１（62...…62）６３
yamiti・tasy2iitadabhavat・yannvahamupasamkramyatathﾖー
１０２
ラリタヴィスタラの研究
ｌＴｌｍｅｙａ ２ｃｆＮ４ｏｄｈａｈ、
３Ｔ２ｅ§a;Ｔ５ｅｖａ ４Ｔ２ｋ誼nti(Ｒ､）
５Ｔ3,Ｔ５ｍｒｙａｔｉ;Rmiyati６Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｃａ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｎａ，
７Tlcaiha(Ｎ３）
８Allmss､ｏｍｉｔ‘､a，(Ｒ､);Ｌ,ｙ､,S､insert・Metricallyweinsert‘､a，IagreewithL#V６，s.]、
９Ｔｌ,Ｔ２,皿,Ｔ５ｋａ§cij(N3~5,Ｃｌ/H;Ｒ､)．ｃｆＮｌｋａ§ci．、.c・ka§ci・
ｌＯＴ５ｏｍｉｔｓ‘に'・ ｌｌＴｌ,Ｔ３~５iti(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｉｍｉ
ｌ２Ｔｌｏｄｈａｍｏ，sIomits‘rl;T2odharmﾖs(R,);画,T5odharmahs(N3）
ｌ３Ｔｌ,T4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈｍｉｉｍ，
l4TldTyan2im面．Ｃｆ.Ｎ１，Ｎ3~5,Ｃｌ/Hdamanama．
(15…15）Ｔ1,Ｔ津amasarvaloke(Ｎ3,Ｎ4);T3sarvaanantaloke;T5anammasarvaloke・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/H
ananIasarvaloke．
(16…16）ＴｌＰａｒａｍｮnta;T2Paramanu(Ｒ､);Ｔ３ｐａｒａｎｕｎａ;皿paravanu(?);T5paranurme、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/H
paratuna;N3parananu;N4paramana・ ｌ７Ｔｌ,Ｔ3,画ｃﾖrtharat画、(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ);T2canar‐
thara面、(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂｃ訂thatﾖ、;N5cﾖrthaIatam・
l8TlPratikSo;T2Prat7kSya(R､);T3prat7kSah・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,HpratikSe;Ｎ3,N4pratTkSa;Ｎ5,BpratTkSe、
ｌ９Ｔｌ,Ｔ３~5yada(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ・ｊＶ.,S､);Ｔ２ｉｙａｍ(C2;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｂ,Hiya;Tib・ｈｄｉｄａｇ(＝iyam)．
２０T2punar(Ｒ） ２１Ｔ２,皿brahma(Ｒ､）
２２Ｔｌ,皿,T5adhTstu(Ｎ3,Ｎ4);T2adhTstha(Ｒ､);T3adhTsthu・Ｃｆ,N5adhT／S1u;Hadhasta、
２３Tlotayi5ya(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､Ｍ,S､);T2otayiIomits‘syi'１(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､);T5otayirSya，ｃｆＢＨＳＧ,§26.3.
24T2cakramm(Ｒ・Ｍｏｒａｍ）２５T2evaii(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｅｖａｍ、
２６Ｔ２,T5dharma(N4dharmma;Ｒ・ｊＶ.,S,;Ｌ,dharmaoIuniteswiththenextwordl)．ｃｆＮ３ｄｈａｒｍｕ、
２７Tlpr3pnu;Ｔ２９面hya(Ｒ､)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｂｒ面hma;Hgrahya、
２８T1syasy説 ２９Ｔ２ｓａｃａ(Ｒ､);Ｌ､,S・sａｃｉ
３０Ｔ１ｋｒａｍｙｅ ３１Tlovadasi;T2ovadati(Ｒ､);T5ovadehi
32T2viPranTtadha｡(Ｒ､);Ｌ・狐,S､pramtudha。、ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/HvipranTtudhao;Ｎ3,N4prannadha｡．
３３Ｔｌｓａｓｔｉ ３４Ｓ･onaku・cfN4onakam
35T1allsatva§(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､sattva§）
３６Ｔｌ~４cﾖrak誌(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T5carakaya6、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hsv函karZi§・svakara＝sv3kara、
３７cfN2omitsfrom‘he山－，INote37inlheprecedingpageltohere(Ｃａ)．
３８T3bhiksavo ３９T1ogalahs
40T1umna｡(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｕｍｎａｏ ４１Ｔｌ,Ｔ４ｏｍｉ１‘t，(Ｎ3,Ｎ4)．
４２Tlosrjayati;Ⅳos1jamti・cfN4osKjanti、
４３Ｔｌ,T2obhay2iIomit‘yam，l(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､;V,)．ｃｆＮ３ｏｂｈａｙ面yam;N4obhay面，yam・
Tib､hasthewordcorresp､ｔｏ‘ayam，[hdi]．４４T2ohasrao(N4;Ｒ､）
４５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘r，． ４６Ｔ４，T5mmahata
47Tl,T5suvamavamnenava｡;T2suvamavarn面va｡(Ｎｌ/B;Ｒ､,L､ｩV､);T3invisible;Ｔ斗suvamavamnainavao･
cfN3suvamavamnanava｡;N4suvamnﾖvaoIomits‘Varna，];Hsuvamavam頓prao、
４８Ｔ２ｏｂｈﾖsena ４９Ｔ５，bhntah
50cfN2omiisfromhe唾(atha)totheendofthisparagraph(dharmacakravartanatayai)．
５１T3invisible;Othermss,ａｄｄ‘｡a§a，(Ｒ,,L,Ｍ)．ＡＣＣ､toTib､andcontextually‘｡a§a，istobedeleted、
５２Ｔ２ｏｔｒＴｏ ５３Ｔ５ｏｂｒａｈｍａ
５４Ｔ１ｉｎｓｅｒｔｓ‘tas，、 ｓ５Ｔｌｏｔａ『kyam
56Tl3gy函y副pot｡;T4Zirgyay副pot｡(N3);Ｌ､;V,可雨STt／alpoto・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ可頭y31poto;N4ajfiymyヨ
，lpOto・ S7T5cistam
58Tl3bhio(Ｎ３） Ｓ９Ｔ５ｏｎａｔａｎ(Ｎ３）
６０Ｔ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘､a，(Ｎ4,Ｈ;Ｒ､)．６１T3abhavad
(62…62）Ｔｌ~3,T5yanv(Ｒ､,L､);T坤yannv(V､)．ｃｆＮ１,C2yattv;Ｎ４ｙａｓｖ;Ｎ５ｙａｔｖ、
６３Ｔｌａｈａｍｍ
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３
gatamadhyeSyeyamdharmacakrapravartanat面yai、
４ ５６７８
athakhalu§ikhrmahﾖbrahm面tasyﾖmvelayamtadany2inbrah‐
９ １０１１１２
makﾖyik面ndevaputrﾖnamantrayatesma．、a§yatibatiiyammarsa
I3１４l5
1okovina§yati・ｙａｔｒａｈｉｎａｍａｔａｔｈﾖgato，nuttar豆msamyaksambodhim
l6１７（18...…18）l9
abhisambudhyalp6tsukatZiyaicittamabhinﾖmayatinadharmade§an目yﾖ、．
(20...…20）
yannuvayamupasamkramyatath3gatamarhantamsamyaksam-
２１２２２３
buddhamadhyeSyemahidharmacakrapravartanaya、
２４２５
athakhalubhiksavah§ikhrmahﾖbrahm虹aSaStyﾖbrﾖhmana§ata-
２６２７２８
sahasraihparivrtahpuraskrtoyenatath面gatasten6pasamkramadupa‐
２９３０３１３２
samkramyatath3gatasyap豆dau§irasabhivandyapr刺alistathﾖgatam
３ ３３４３５３６
etadavocat．、a§yatibatiiyambhagavanlokahprana§yatibatayam
３７
bhagavanlokah，yatrahinamatathZigato，nuttar面msamyaksam-
３８３９
bodhimabhisambudhyalp6tsukat面yaicittamabhin豆mayatinadharma‐●
４ ０４１４２
de§anayﾖｍ・ｔａｓｍ２ｉｔｓ面dhude§ayatubhagavandharmamde§ayatu
４３４４４５４６
sugatodhaImam、santisattvZihsv面k豆r2ihsuvijfi面pak2ih§akt豆bha‐
４７４８４９５０s1
ajfiZitum，vy2ihpratibal豆bhagavatobh恥itasyarthamtasymＣａ
５２５３５４s5
velﾖy面ｍｉｍ面、９面thﾖmabhasata．
［Meter…MixtureofUpaj面tiandVam§a､副Zi］
５６５７
９．samudZiniyajfi豆namahagramandalam
５８５９６０
vis1jyara§ｍｍｄａ§adiksuc2fiva，
１０４
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ｌＴｌ,画。gata。(Ｎ３;N4oga画);T3ogata;T5ogato
２Ｔｌ,T4odhyesyeyam(Ｎ３);T2adhyeSayeyam(Ｒ,);T3dhyeSeyam;T5odhyevyeyam・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,B
adhyeSyeyam;Ｎ４，dhyeSyeyam;Hdhyesyeya;ＢＨＳＧ,§43(p､206)．
３T2ovarttayaiIomits‘natii'１;T3varttanayaih;T5varttanatayaih・ｃｆＮ２ｏｍｉＩｓｆｌｒｏｍ‘atha'[Note50inthe
precedingpage]ｔｏhere(-t3yai)．４Ｔｌ§Tkhi
５Ｔ５ｏｂｒａｈｍａ ６T4omits‘ｍ，(Ｎ３)．
７T5velaym(Ｎ３） ８Ｔｌ,Ｔ３･anyZim(Ｎ４）
９T2ok2iyikEiyikｮn lOTloput面､;T3oputr”
ｌｌＴ３ｎａｓｙａｔｉ ｌ２皿,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，;Ｒ､,Ｌ・vatZiyam
l3T3omits‘vina§yati，;T5prana§yatil4cfHtatra・
ｌ５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'･ l6Tlosambuddhyalpoto;Ｔ２,Ｔ4,T5osambuddhyZi‐
ｌpot｡(Ｒ､);T3invisible・cfN4osambudya'1pot｡;Hosambuddhyaalpoto・
ｌ７ｃｆＮ２,Ｎ5,Bokatay函、(Ｈｏｍｉｔｓ‘ｍ，)．
(18…18）T2nacadharmaoIinserts‘Ｃａ，](Ｒ､)．cfN2sadharmao;N5samdharmao;Ｈｏｍｉｔｓ‘､a'．
ｌ９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
(20…20）Ｔ1,Ｔ3,T4yamtu(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｙａ山．ｃｆＮｌ/Ｂｙａｎｎｕ;Ｈｙａｎｕ，
２１Ｔｌ,Ｔ３~５。buddham(Ｎ3,Ｎ4）２２T2adhyeSy3mahe(Ｒ､);T3adhyeSamahi
23T1o噸yam
24T2obrahmﾖaS1a。(Ｎ４;Ｖ,);T5obrahmoIomits‘aS1a'};Ｒ､obrahm3，stao、cfN3obrahm2ist面｡、
25T3,画br面hmZmao;T5brahmﾖ､a。 ２６画yana
27cfN4ogatah、 ２８ＶもｏｋｒＺｉｍａｔ
２９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ３０Ｔｌ§ilas函ｏ
３ＩＴ２,T沖,T5bvamdya・cfN3ovaidya;N4ovande，３２Tlpramjalrs
33cfN3edIomits‘ta'１． ３４Ｒ､,Lvatayam
35Tl,T5Prana§yati(Ｒ､);Ｔ２,T沖pranasyati３６Ｒ､,L､vatayam
37T1,Ｔ３~５sammyak｡(Ｎ3,Ｎ4）
３８T1asambuddhy副potsukotayaiIomits‘bhi'１;T2abhisambudhyZi'1pot。(N4;Ｒ,);T5otayaib
39cfN4oyanti、
４０Tlemends‘tasm証，ｔｏ‘tat，;Ｔ２tat(Ｎ４;Ｒ､,L､jV.);T3invisible・ｃｆＮ３ｔａｓｍ菰．
４１T2bhagavan(Ｒ､）
４２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘dharmam，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,);T3dharman;T5dharmman(Ｎ3,Ｎ4);Ｖ､dharmam
４３T2sugatu;Ｒ・sugata
44T3dharman;T5dharmma(Ｎ３)．cfN4dharmmam
45T3desanti;頂de§anti４６Ｔｌ,Ｔ４§ak面h(N4）
４７Ｔｌ,Ｔ３~sobal面h(N4;Ｖ､)．Ｃｆ・Ｎｌ/H,N3obal3．４８Ｒ､ovatヨ
４９ｃｆＮ３,Ｎ５ｏｍｉｔｍ，、
５０T5tasyam(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｔａｓｙ論;N2omitsfromheだ(tasy3m)ｔｏ‘upadaya，ＩＬ.,ｐ､395,line１２１．
５１Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(Ｎ３;Ｒ､)．５２Ｔｌ,T5velayamm;T3velZiyﾖ、(Ｎ４）
５３Ｔｌ,Ｔ２ｉｍ副omit‘ｍ'１(Ｒ,)．ｃｆＮ４ｉｍﾖ､．５４Ｔ２~４９屈thaIomit‘ｍ'1(Ｒ､）
５５Ｔｌ,Ｔ３~５｡Satah(N4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/H5oSat．５６cfN4oniya．
５７Tljiiama｡[omits‘､a，l;Ｔ３~5jfiatuma。(N3)．cfN4j雨namao、
５８cfN3visujya、 ５９Ｔ２ｒａ§ｍin(Ｒ,);Ｔ３ｒａ§ｍｉｍ
６０Ｓ.。a§adikSuInotacompoundl
lO5
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（1...．..'）（2……2）
kadadyaJnanamsumpadmabodhak面
●～一ｊ，〃
３４
upekSakastisthasivadibh2iskarah、
５ ６７
１０．，imantrayitvaryadhanenasattv2im
８ ９
面§vasayitvヨbahupr町akotyah，
】０Il
nayuktametattavalokabandho
l2１３１４
yamtnsnibhavenaupekSasejagat、
１５１６１７
１１．par2ihanasv6ttamadharmadundubhｉｍ
ｌ８１９２０
saddharma§ankhamcaprapurayasu，
一へ〆
２１
ucchrepayasva-m-mahadhamlayupa、
２２２３
prajv面layasva-m-mahadhalmadIPam，
２４
１２.pravarsavaidhaITnajalampradh面nam
２５２６
pratarayemﾖmbhavasﾖgarastham，
２７
'し一
pramocayemammahavy訂dhiklist2im
２８２９３０
kle§agnitapteprasamamkurusva、
夕
３１
１３.nidar§ayatvamkhalu§面ntim面rgam
３２３３３４３５
ksemam§ivamniljaratﾖｍａ§okam，
３６
nirvZinamZilgagamanZidan面the
３７３８３９
vipathasthitenathakrp2imkurusva、
４０
１４.vimoksadvﾖr豆niapavmuSva
４１
pracaksvatamdharmaI1ayamhyakop〕akopyam，
１０６
ラリタヴイスタラの研究
（1...1）Ｔｌ,Ｔ２,T4,T5tadanya(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/H;Ｒ,);T3tadatya;Ｌ､；V､,S・tadafija・ＡＣＣ・toTib・Iderinci
sladlandfromthecomextweread‘kadadya，thoughmoms､supportsit．
（2…2）Ｔｌ,T4,T5j頑､3ｍ§mupadma(N3,Ｎ4);T2j面nasunrpadma(R､);Ｓ､j雨､蕊umnrpadmao
3T2tiS1hati;T3tiSthati４T5inserts‘viika，、
５Ｔ２ｎｉｍａｍｔｒａｏ
６Tloyitvﾖyedhao;Ｔ２ｏｙｉｔｖ３'，ryadhao(Ｒ､,S､);Loyitva，ryadhao・cfN2oyitvZiryadha｡(N4ovaryya｡)．
７Ｔｌ,T沖satv目h(N4);Ｔ２,T5otvan(R､）８Ｔｌ,皿,Ｔ５ｎ誌vasa｡(N3,Ｎ4）
９Ｔ２,T3opranikoo(Ｒ､）ｌＯＴ３ｅｔａｍ;画,Ｔ５ｅｔａｎ
ｌｌＴｌ,画lokavanto;T51okabamdho、ｃｆＮｌ,C11okabandhZi・
ｌ２ｙａｍ＝yat(ｃｆＢＨＳＧ,§21.11)．l3T2tuSni･(Ｒ､）
l4T5obh2ivenana
l5Tl,T沖,T5ohana§Cotta。(Ｎ４);Ｓ､ohanasvottao・cfN3ohanasvotta。．
ｌ６Ｔｌ,Ｔ２,皿,T5odumduo(Ｎ3,Ｎ4）l7T5obhiIomits‘ｍ，l
l8Tlsadhao[omits‘｡，｝
ｌ９Ｔｌ,Ｔ3,T４｡§amkham;Ｔ２｡§ankhaii(Ｒ､);応。§amkhaii(Ｎ３）
２０ｃｆＮ４ｏｙａｍ釦．
２１Tlopayatvammahao;T2opayasvouttamahao(R､osvottao);Ｔ３~５．payasvammaha｡(Ｎ３);Ｌ,Ｍ,S､。payasva
maha。(Ｎ４)．ｃｆＮ１ｏｐａｙａｍ§cottamaha｡;Ｎ5,ＣＬＣ2,Hopaya§vottamaha･;Bopayasvamttamahao・
Met『icallywerEad‘-payasva-m-maha－，．
２２Ｔｌ,Ｔ３~５°layatvammahao;T2olayasvamahao(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．cfN3olayesvammahao、
MetricallyweICad‘-layasva-m-maha－，． ２３T1omahadIPadharmam;T2od7pam(Ｒ､ｙ､）
２４T59jasam ２５Ｔｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，．ｃｆＮ４ｏｔａｌａｙｅｍａｍ、
２６T2osth屈、(R､);T3osthan;Ｔ５ｏｓｔｈﾖｈ２７Ｔ1,画saha｡(Ｎ3,Ｎ4）
２８Ｔ２ｏｔａｐｔａ ２９Ｌ・狐,S,prasamam，ｃｆＡｌｌｍｓｓ､pra§ａｍａｍ．
３０Ｔ3,T4oSvah ３１応誼ntam3rgaIomits‘ｍ，］
３２Ｔ３ｋｓｅｐａｍ;T5ksamaIomils‘ｍ，］３３Ｔ３ｓｉｖａｎ
３４Ｔ即nirjara画、．cfN3niUjjara面､;N4nijjarat3m、
３５Ｔ２a§okam(RjV.);Ｔ３ａｓｏｋａｍ;T4asamkam ３６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘､函，、
３７Tlosthitam ３８ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
３９Ｔ3,Ｔ５ｏｓｖａｈ
４０ＬＭ,S､apﾖvmiSva、cfBapavmaSva;Othermss､apavmuSva，
４１Ｔｌｏｍｉｔｓ‘r，． ４２T2opyam(Ｒ､Ｍ）
1０７
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jZityandhabhntasyajanasyanatha
３４Ｓ
ｔｖａｍｕｔｔａｍａｍ§odhayadharmacaksuh．
15．nabrahmalokenacadevaloke
nayakSagandharvamanuSyaloke，
６ ７
１okasyayojﾖtijarapaneta
８（9……9）１０
anyatratvatsohimanuSyacandrah、
11
16.adhyeSako，hamtavadharmar2ﾘａ
－●
（12...…12）
adhyavar2imkrtvanasarvadev2in，
１３１４lS
anenapunyenaaham，pikSipram
I6１７１８
pravartayeyamvaradharmacakram．
１９２０z1
adhiv豆sayatismabhiksavastath豆gatah§ikhinomah面brahmanah
２ ２２３２４
tﾛsnTbh3venasadevamanusasurasyalokasyanugraharthamanukampﾖｍ
－ノミ
z5
upZid2iya、
２６
athakhalu§ikhrmahEibrahmEitathagatasyamsnTbh面venfidhiv訂sa-
２７２８２９３０３l
namviditvZidivyai§candanacnrnairagurucnmai§〈Ｃａ〉tathﾖgatam
３２３３３４
abhyavakrryaprTtipramodyajZitastatr罰vantaradh豆t、
（35……35）３６
athakhalubhiksavastath2igatsyadharmelokasyadar6tpadanarthaｍ
３７３８３９
§ikhina§camah2ibrahmanah〈punah〉punastath面gatadhyeSanaya
４０４１４２
ku§alamnlavivrddhyarthamdharmasyacatigambhIr6dﾖratﾖｍｕｐ嵐d豆ｙａｐｕ‐
１０８
ラリタヴイスタラの研究
ｌＴ３ｏａｍｄｈａｏ ２Ｔｌ,T4yamasya(Ｎ3,Ｎ4）
３Ｔ１ｔｖａｍｍ ４Ｔ２,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ，．
ＳＴｌ,脚,T5sodhaya(Ｎ3,Ｎ4）６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘yo，(Ｒ､)．
７Ｓ･onetam
８TlanyaIomits‘tra'１(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｎＺｍｙｏ，sti(Ｒ,,L､#V,,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Hnanyosti;N5nanyosti．
（9…9）Ｔｌ,T4tatvo(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２,T3tvatto(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､);T5tvattﾖ．ＡＣＣ,toTib・andfromthe
contextwe妃a。‘anyatratvatso，thoughnoms､supportsit、
lOT2omits‘h，(R､);T3manuSyabhadrah;皿,T5ocamdrah
llTladheSakoIomits‘y'１．ｃｆＢＨＳＤ,adhyeSaka．
(12…12）Ｔ１ａｄｈｙﾖvar面krtvana(Ｎ３);T2andhavadﾖkrtvana(Ｒ､);Ｔ沖adhyZivar2ikrtvana(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２)；
Ｌ､MadhyZicarakrtvana(S､｡carﾖｋｒ｡)．ｃｆＢａｄｈｙ面va『iimkrtvana(Ｈｏｍｉｔｓ‘ｍ，);ＢＨＳＤ,adhyﾖvarEi・
ｌ３ｃｆＮ４ａｎｙｅｎａ・ ｌ４Ｔ沖punyena
l5T3bhi;Ｒ､,Ｌ､;V・ｐｉｌ６Ｔｌｐｒａｒｖｖａｔｔａｏ
ｌ７Ｓ・varadhaoInotacompound］ｌ８Ｔ２ｏｋｒａｍ(Ｒ､ｙ､）
l9T3oksavah ２０T5ogahtab
21Tl,Ｔ２,T5brahmapasIomit‘mah副(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､;V､);T4brahmZinah，ｃｆＮ４ｍａｈﾖbrahmﾖnah．． ９
Tib､tshanspachenpo(＝mahZibrahman)．２２T2tnsnTmbh3｡(Ｒ､);T3tnsnTmbh面。
２３Ｔｌｏｔｈａｍｍ;Ｔ３ｏｍａｍ ２４Ｔｌ,Ｔ３~５．kampZim(Ｎ３）
２５T5od3yah，cfN2omitsfrom‘tasyam，IL.,p394,linel5)tohere(up面daya)．
２６T2msnTmbhﾖ｡(Ｒ,）２７Ｔｌ,画｡v面satam(Ｎ3,Ｎ4）
２８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘cnmair，、
２９Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘aguru，;Othermss.ａgum｡、ｃｆＴｉｂ､ａｇａｒｕ(＝agaru?)．
３０Ｔｌ,Ｔ３~5cnmais(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hocnmai§．３１Ｔｌ,Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hinsert
℃a，､ ３２Ｔ５．przsodyao
33cfN49j3tah、 ３４cfN3otacadh説．
(35...35）Ｔｌ,T5dharmmaloka｡(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ,Ｃ２);Ｔ２ｄｈａｒｍ副Oka。(Ｈｄｈａｒｍｍﾖlo｡;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３ｄｈａｒｍａ‐
lokao(Ｎ2,B)．ＡＣＣ・toTib､andfromthecomextweread‘dharmeloka-，lhoughnoms､supportsit、
３６T1osyatroto ３７ｃｆＮ４§ikhmas、
３８T4obrahmanah(N4);T5obrﾖhmanah
39Tl,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘punah，(N2~4);T2inserts(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､,L､Ｍ)．
４０Ｔ２ｋ唾alamulao 41Tl,T4ovivrdhyo(Ｎ3,Ｎ4）
４２Ｔ3,脚｡gambhr｡(Ｎ3,Ｎ4）
１０９
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narapyekasyarahogatasyapratisammnasyayamevamrupamcetovi-
タミ
３ ４５（6...．.､6）
tarko，bhnt・gambhrrahkhalvayammayZidharmo，bhisambuddhah
７８９１０１１１２
§nksmonipunoduranubodhah，atarkyo，tarkyavacarah，panditavijfiaveda‐
１３１４１５
nryahsawalokavipratyanIyah，durdr§ahsarv6padhinihsargal1sarvasaｍｓ‐
１６１７１８１９
kﾖr6pa§amah§amathavartm6pacchedah§nnyat釦upalambhah，trSn恥ayo
（20...…20）２１２２
viragonirodhonirv2inam・ａｈａｍｃｅｄｉｍａｍｄｈａｒｍａｍｄｅ§ayeyam
(23……23）２４野２６
ｐａｒｅｃａｍｅｎａｖｉｂｈﾖvayeyuh，sameparamaviheth2ibhavet．
(27...…27）２８z9
ya<､〉nvahamalp6tsukavih目ren罰vavihareyam、
３０３１３２
athakhalubhiksavah§ikhrmah面brahm面buddhanub瞳venapunar
３３３４
apitathZigatasyedamevamrupamcetahparivitarkam可fi豆ｙａｙｅｎａ§akro
３５３６３７
dev2in2im-indrasten6pasamkr面madupasamkramya§akramdev2inZim-indram
３８３９４０
etadavocat，yatkhalukau§ｉｋａｊﾖmyﾖstath面gatasyarhatahsamyak‐
４１
sambuddhasyalp6tsukatﾖyaicittamnatamnadharmade§anZiyﾖｍ・nankSya-
４２４３４４４５４６４７４８
tebatayamkau§ikalokovinankSyatebatayamkau§ikalokoma‐
４９５０sI
havidy釦dhak2iraprakSiptobatayamkau§ikalokobhaviSyati，ｙａｔｒａｈｉ
５ ２５３s4
namatath面gatasyarhatahsamyaksambuddhasyalp6tsukatﾖyaicittamnatam
５ ５５６s7
nadharmasampraka§anay豆ｍ・ｋａｓｍ且dvayamnagacchZimastathiigatam
５ ８５９６０
arhantamsamyaksambuddhamdharmacakrapravartan2iyadhyeSitum・ｔａｔ
６１６２６３６４６５
kasm面t・nahyanadhyeSit豆stath面gatadharmacakrampravartayanti．
“６７６８
s面dhumarseti§akrobrahmZibhaum面§cadevZiantal毎ks盃ｃ園tur‐
１１０
ラリタヴイスタラの研究
ｌｃｆＮ４ａｈｏ。．２Ｔ２ｏｍｐａ§(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､)．cfN4ornpams、
３Ｔｌ,Ｔ３~５，bhnd(Ｎ３)．ｃｆＮ４，bhnt．４Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｒａｈ・
sT4ayaIomits‘ｍ'１（6…6）Ｔ５ｄｈａｒｍｍ鋤hio
７T2snkSmo(Ｒ､,L､Ｍ)．cfBsukSmo;Othermss､snksmo、
８Ｌ;Vmipuno，ｃｆＡｌｌｍｓｓ・nipuno、 ９Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３)．cfN4obodhah
lOT2atarko(Ｎ1,Ｎ2,ＣＬＣ2,Ｂ;Ｒ､,L､ｲV､)．cfN3atarkyo;N4atarkvo;N5atarkto?;Hatarkko・
ｌｌＴｌ,T4tarkymva｡(Ｎ３);T2tarkﾖva｡(Ｒ､);T3invisible;T5tiirkyovao;Ｌ､ｙ､，tarkava｡(Ｎｌ/B)．ｃｆＮ４１ａｒ‐
ｋｋ函vao;Htakavao、 l2T2ovijiiove｡(R､）
ｌ３Ｔ１,皿｡yanrkah(N4);T2oyamyako(R､);Ｌ､MoyanYko(Ｎｌ/H,Ｎ３）
l4T2dmda§ah(R､）l5T3opanidhiho;mopadhihniho
l6Tl･pasamah(T2omits‘h，;Ｎ４;Ｒ､）
ｌ７Ｔｌ,Ｔ２,頂,T5sarvatamopachedah(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/H;Ｒ､､L・;Ｖ,opacchedah);T3sarvavamopachedah・
ｃｆＮ２,N5sarvadharm面nupachedah、RefbrringtoTib.(shignaskyilamgyischudpa).ａｎｄinaccordance
withprecedentabove(TheHrstpageofthischapter,Note４０)ｗｅread‘§amathavartmopacchedah，thoughno
ms・supportsit・
ｌ８Ｔｌ,Ｔ3,molambhah(N4);T2olambhas(L,Ｍ);T5olambhalomits‘１１，１(N3)．ｃｆＮｌ/Holambhah
l9T3trsna。
(20...20）Ｔｌ,Ｔ２,T5cedidam(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,Ｌ,#V,);Ｔ３ｃｅｄｉｍｅ;Ｔ坤ceti、ｃｆＮｌ/C2,Ｈｃｅｄｉｍａｍ;Ｂｃｅｄｉｎａｍ、
２１Ｔｌ,Ｔ3,T4dharman(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，． ２２Ｔｌ,脚ｄｅ§aye，yam(Ｎ３);Ｖ､。yeyam
(23…23）cfHparePa、 ２４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘pa，、
２５Ｔｌ,T5vihe1ha(Ｎ3,Ｎ4）
２６Ｔｌ,T3naced(Ｎ４);Ｔ4,T5naved(Ｎ3)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhaveta．
(27…27）Ｔｌ,Ｔ２,卿,T5yanv(Ｎ2,Ｎ3;Ｒ,,L､);T3yatv(N4);Ｖ､yannv(B,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｙａｍｎｖ;Ｎ５ｙａｍｖ、
２８ＴｌahammcfN4aham
29TlvihareIomits‘yam'1．cfN3vihareya{omits‘ｍ'1;Ｎ４ｖｉｈａｒｅｙａｍ
３０Ｔｌｏｍｉｔｓ‘lu，、 ３１Ｔｌｏｍｉｔｓ‘h訂．
３２Tlobrahmano;T4obrahmana
33Tl,画,T5otasyevam(Ｎ３);Ｔ５。tasyaivam，ｃｆＮｌ/Hotasyedam;N4otasyaevam
34Tl,T5evarnpena(Ｎ3,Ｎ4);T3evarnpam(Ｎ２/Ｈ);Ｌ､Mevamrupepa・cfNlevamrupam、
３５T3devendrab(?） ３６Ｖ､okramat／
３７Ｔ１ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ３８Ｔｌｙｍｉｙａｓ;Ｔ４ｙﾖn7y3s
39From‘-lpab，[Theiirstpageofthischapter,Note34;Ｌ､,p､392,linel4ltohere(-gatasya-)thetextsofT3
aremovedafter‘画ra-，IofGathaNo,32bｌ４０T5orhammtah，
４１T5citmn(Ｎ３） ４２Ｔｌ,Ｔ３~５nakSante(Ｎ３~5);Ｔ２ｎａｋｓ３ｉｎｔｏ(Ｎ１，
Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,);Ｌ,ｙ､naksyate，cfN2naksZimto・Fromthecontextweread‘nankSyaに，Ifut､３．s9..of'/ha6１．
４３Ｔｌ,Ｔ3,T坤ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､,L､vaIayam ４４Ｔｌ,T津,T51oka(Ｎ３);Ｖ,lokah
45TlninakSante(Ｎ４);T2vinanksanti(Ｒ・oksati);T3bhinakSyate;画ninakSamIe(Ｎ３);T5vinaksamIe;Ｌ､;V、
vinakSyate(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ＣｆＮ2,Ｎ5,BvinakSyante(HokSyate)．
４６Ｔｌ,画,T5repeatfrom‘bat3yam，ｌＮｏｔｅ４３ｌｔｏ‘-kSyate，(Ｎ3,Ｎ4)．
４７Ｒ､,Lvatiiyam ４８Ｖ６１ｏｋａｈ
４９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘vidyZi，、 ５０Ｖ・ｏｍｉｔｓ‘pra，．
５１Ｒ､,Ｌ・vat3yam ５２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘tathZiga，、
５３T5cittamn・ｃｆＮ３ｃｉｔｔａｎ、 ５４Ｔ５ｏｍｉＩｓ‘ｍ，．
５５Tlomits‘Ｓａｍ，;T2dharmade§an恩yam(Ｒ､）５６T5vayan(Ｎ３）
５７T5ogatas 58TLT5omit‘m，､
５９ｃｆＮ４ｏｎａｙａａｄｈｙｏ、 ６０T5oSituIomits‘ｍｌ
６１Ｔｌ,Ｔ３~5ｋasman(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｋａｓｍ３．６２Ｔｌ,Ｔ５ａｎ面dhy｡(Ｎ３);Ｒ､adhyoIomits‘an，l
63Tlo5it訓omits‘s'１６４Ｔ５ｏｙａｍｉｈ
６５ｃｆＮ４ｉｎｓｅｒｔｓ‘§akraha，． ６６Ｃｆ･N4inserts‘atha，、
６７ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘hｍ３，． ６８Ｔｌ.T4,T5devZib(N3,Ｎ4）
１１１
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２ ３４
mahZir可akayikZistrZiyatrim誼yamﾖstusitanirmzinaratayahparanir‐
５ ６７８９
mitava§avartinobrahmak目yik面面bh面svar3brhatphalZih§ubhakrtsnEih
lO１１１２l3
sambahulZinica§uddhZivﾖsakﾖyikadevaputra§atasahasr麺yatikrZintavama
I4１５１６１７
atikrZint面ｙｍｒ面traukevalamtar豆yanamnlamdivyena［Ｃａ］ｖａｍｅｎａ
Ｉ８１９２０
divyenavabhasenavabhasyayenatathZigatasten6pasamkrﾖmannupasam-
（21……21）（22…
kramyatathﾖgatasyapﾖdau§irobhirabhivandyapradakSimkrtyａ
…22）
caikantetasthuh．
athakhalu§akrodev2inﾖm-indroyenatathZigatasten鋤alimpra‐
２３２４
namyatathﾖgatamg面thayabhi[s]tu噸va．
［Meter…Ary司
２５２６２７
１７.uttisthavijitasaIngramaprajfiabhﾖs面
３０３１
cittamhitevimuktamsa§iｒｉｖａ
３３３４
evamuktastathZigatastnsnrmevasth2it．
２８
tamisri
z9
bhavaloke，
３２
purnograhavimuktah．
３５
athakhalu§ikhrmahﾖbrahmZi§akramdev面､豆m-indrametadavocat．
３６３７３８３９
，罰vakau§ikatathﾖgatヨarhanta<h〉samyaksambuddhヨadhyeS<y>ante
４０４１
dharmacakrapravartana垣yaiyathZitvamadhyeSase、
４２
athakhalu§ikhrmah2ibrahmヨｅｋ面msamuttar豆sangamkrtv面daksi‐
４ ３４４４５
naJanumandalamprthivy面mpratiSthﾖpyayenatathagatasten鋤alim
４６４７４８４９
pranamyatath面gatamg豆thayadhyabh目Sata．
112
ラリタヴイスタラの研究
lTlor2ljik3yisIomits‘k罰，｝ZT2trayastrio(R､）
３Ｔｌｙﾖｍａ[omits‘s'１４Ｔｌ,皿tuSi面h(N4）
sT3okayik3h６Ｔｌ,Ｔ3,画｡Sva面h(N4）
７Ｒ､,Ｌｖｒｈａｔｏ ８Ｖｏｍｉｔｓ‘h，、
９Ｔ２,Ｔ３ｏｍｉｔ‘h，(Ｖ６)．ｌＯＴｌ,皿,T5suddhZivasao(N3);Ｔ３§uddhavasao
llT4,Ｔ５．k面yik届｡e･(N4）l2Tloputrasata§aha･
ｌ３Ｔ４･srany
l4T1ok面may面、;T5okr罰ｍｔ面y画、．cfN3omits‘ｍ';方広「於夜分中｣．
ｌ５Ｔ１ｔｮr面ｙａｎａｏ ｌ６Ｔ２ｏｍｎｌｅ(Ｒ､);T3omnlaIomits‘ｍ］
ｌ７Ｔ１,Ｔ３~sinsert‘Ｃａ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ)．
ｌ８Ｔｌｏｍｉｔｓ‘senﾖvabhfi，．ｌ９Ｔ５ｏｓｙｅ
２０ＴＬＴ３~５．man(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｍａｄ(Ｒ､);Ｖｏｍａｎ／
(21…21）Ｔ１§irobhivamdyaIomits‘abhi'1;Ｔ２§irasヨ，bhivamdya(Rovandya);Ｔ３~５§irobhirabhivamdya
（Ｎ３);Ｌ､ｊＶ.§irasabhivandya(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)．ｃｆＮ２§irasabhivamdya(Hovadya);Ｎ４§irobhivande．
(22…22）Ｔｌ。k『tya§caikﾖnte;T2okrtyaikanteIomits‘Ｃａ'1(Ｒ､);Ⅳokrtyacaikanta・cfN4okrtyacaek面ｎ
２３Ｔ３,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ，、
２４Ｔｌ,Ｔ4,T5giithay面rabhistu｡(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｇﾖthay面，bhistuo(Ｒ､);Ｔ３ｇ説hayabhistuo;Ｌ､ｇ証haya，bhituo;Ｖ，
g3thayabhitu｡(Ｎｌ/Ｈ）２５T3uttistha・cfJAOS66,§77.
26T2osangrama(Ｒ､)．‘-9面、a，isunmetrical,fbr‘ｍａ，isanexcessoflmora、
２７Ｔｌ,Ｔ３~5praj雨kﾖrﾖ(N3;Ｌ､;V､,S､);T2praj頑karﾖ｡(R､)．ｃｆＮ２,N5praj雨bh面面;N4praj頑k面ｍ・ＡＣＣ・to
Tib.[sesrabhodlandfromthecontextweread‘praj頑bhﾖsii，thoughnoms､supportsit，
２８Ｔｌ,Ｔ３~５t、o(Ｎ３;Ｎ4?);Ｔ２ｏｔｍｏ(Ｒ､);Ｌ・#V・timisrEi;Ｓ・timisre、ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2tri;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Htr；
ＢＨＳＤ,?timisra ２９Ｔｌ,Ｔ３~５vicara(Ｎ３;Ｎ4?);T2cara(Ｒ､);Ｌ､ｙ,,S・
vivara・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhava;Ｎ2,Ｎ5,Hvara;Byara(?)．Fromthecomextandmetricallyweread‘tamisri
bhava，thoughnoms・supportsit、 ３０
３１Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘va，、 ３２
３３Ｔｌｅｖａｍｍ ３４
３５Ｔｌ,T3sakran;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ３６
３７Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3;Ｎ4?);T2otah(Ｎ１/H;Ｒ､,L,ｙ,）
３８Ｔｌ,Ｔ3,画。buddh鋤
３９Ｔｌ,Ｔ３~５.esante(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｎ4?);T2oeSyante(Ｒ､,L､Ｍ）
４０Ｔｌ,画ovartanayai;T5ovartat3yai４１
４２TlosamgaIomits‘ｍ，](Ｎ３);T4osamgam;Ｔ５ｏｓａｇａ４３
４４Ｔｌｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ４５
４６Ｔ津pranammya ４７
４８T2gathay罰､dhyo ４９
1１３
Ｔｌ§a訂
Ｔｌ,T即pnmna(Ｎ３;Ｎ4?）
Ｔ２ｕｋｔｅ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ)．ｃｆＮ３,N4uktas，
T3ogat鋤
T2adhyeSyate(Ｒ､）
画daksinamja･(N3）
Ｔ２ｏｌｉｍ(R､);Ｔ３~5tenEimjalim(N3;Ｎ4?）
Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，．
Ｔｌ,T沖｡Satah(N4);T5osatam
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［Meter…Ar刺
２３4
18.uttisthavijitasamgramaprajfiabhﾖs3tamisribhavaloke，
５ ６７
ｄｅ§ayatvammunedharmam可fiZitarobhaviSya<､>ti．
８ ９１０I1
evamuktebhiksavastathEigatah§ikhinammahabrahm2inametad
l2１３l4
avocat・gambhrrahkhalvayam（mah2i)brahmanmayadharmo，bhi‐
１５１６１７１８l9
sambuddhah，§nksmonipunahpeyalamy目ｖａｔｓａｍｅｓｙ豆tparama
２０２１２２
viheth面．ａｐｉｃａｍｅｂｒａｈｍａｎｎｉｍｅｇ豆the，bhnKSnampratibh訂sah．
夕
［Meter…AnuS1ubh(Sloka)］
２３２４２５２６
１９.pratisrotagami[ko］margogambhrrodurdr§ｏｍａｍａ，
２７２８２９
natamdrakSyantir豆gandhヨalamtasmatprak誌itum，
３０３１３２
２０.anusrotampravzihyantekameSupatitapraj園h，
３３３４３５３６
krcchrename，yamsampr豆ptamalamtasmﾖtpraka§itum．
３７
athakhalubhiksavah§ikhrmah豆brahmヨ§akra§cadev2ill面、－
３８
indras
３９
tathZigatam
４０４１
t[isnrbhntamviditvZisﾖrdham
４ ４４５
duhkhit目durmanﾖstatraiv釦taradh3yiSu(h)．
４２
tair
４３
devaputrair
４６４７４８４９
tnrapicatathagatasyalp6tsuka直yamevamcittamnamatisma、
５０s1
tenakhalupunarbhiksavahsamayenamZigadhakﾖ､屈mmanuSyanam
５ ２５３s4
im2inyevamr[ｉｐｍｉｐ豆pak2iniaku§ａｌｍｉｄ剛igat2inyutpaImanyabhtivan、
５５（56...…56）５７５８s9
tadyath面．kecidevamヨhuh，ｖ訂tヨnavasyanti・kecidevam：ihuh，
1１４
ラリタヴイスタラの研究
T2osangr3ma(Ｒ､)．‘-9面、a，isunmetrical,fbr‘ｍａ，isanexcessoflmora・
Ｔｌ,T5praj頑kﾖra(N3,Ｎ4,Ｂ;Ｌ・狐,S､);Ｔ２ｐ『aj流k風rﾖ｡(R､);T3praj頑bh諏圃;mpraj頑r面．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2
raj頑karZi;Ｎ2,N5praj雨bh面vT;Hprajiiﾖbhavii・
Ｔｌ,Ｔ３~5tmo(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ);Ｔ２ｏｔｍｏ(Ｒ､);Ｌ・Mtimisr面;Ｓ・timisre・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2trdhye，
Ｔｌｖｉｃａ;T2vicara(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~Ｓｖｉｃ訂a(Ｎ4?);Ｌ､Ｍ,S､vivara・ｃｆＮ３ｖｉｃａｃａ・ＡＣＣ・toPrecedenl(the
reviouspage,ＮＣに２９)ｗｅread‘tamisribhava，thoughnoms､supportsit・
Ｔｌ,画dharmamm;Ｔ２,Ｔ3,T5dharmam(R､）６Ｔｌ可而､画ro(N3,Ｎ4);Ｔ４可而tavo
Allmss､oyati(Ｒ・);Ｌ､ｙ､,S,oyanti８T5evamm(Ｎ３）
ＴｌｂｈｉｋｓａｖａｈｌＯＴｌ§ikhTnam
T2obriihmanam;T4obrahmfina[omits‘ｍ'ｌｌ２Ｔ３,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h'・
Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘maha，;Othermss・maha。(Ｒ､,L・;Vj、Tib､hasnowordcorresp､ｔｏ‘mahz，、
cfN4obrahmana・
T2snkSmo(Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptＴ２§nksmo・釦ksma＝snksma・
Ｔｌ,Ｔ3,画nipunah(N3;Ｌ,);TSnipunaIomits‘h'１．ｃｆＮ４ｎｉｐｕ叩ah・
Ｔｌ,Ｔ３~5peyalab(N3,Ｎ4);T2pey面lam(R､)．ｃｆＮｌ/HpeyEilam・
ＴＩ,Ｔ3,,sy面(Ｎ３);T5sya・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｓａ．１９Ｔｌ,Ｔ３~５syaIomit‘t，](Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hsy3t，
Ｔ２,T3brahman(Ｒ）
Ｔｌ,皿，bhTSnam;T2abhikSnam(Ｒ,abh7｡);T5bh7snam
T2obh恥atah;T3obhatah;T5obhﾖsah;Ｒ・・bhasatah(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ２~4,Bobhasah;Ｎ5,Hobhayata．
lT2osangr3ma(Ｒ､)．‘-9面、a，isunmetrical,f 、
２Ｔｌ,T5praj頑kﾖra(N3,Ｎ4,Ｂ;Ｌ・狐,S､);Ｔ２ｐ『aj流k風rﾖ｡(R､);T3praj頑bh諏圃;mpraj頑r面．ｃｆＮｌ,（
p ，
３Ｔｌ,Ｔ３~5tmo(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ);Ｔ２ｏｔｍｏ(Ｒ､);Ｌ・Mtimisr面;Ｓ・t
４Ｔｌｖｉｃａ;T2vicar(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~Sviczir ､Ｍ,S､vivara・ｃｆＮ３ｖｉｃａｃａ・ＡＣ・toprecede
p 、
５Ｔｌ,画dharmam ;Ｔ２,Ｔ3,T5dharmam(R､）６Ｔ
７Al ms ､oyati(Ｒ・);Ｌ､ｙ､,S,o
９ ｖａｈｌＯＴｌ§ikhm
llT2obrihmanam;T4obrahm
ｌ３Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘maha，;Otherms・maha。(Ｒ､,L・;Vj、Tib
l4cfN4obra
l5T2snkSmo(Ｒ､,L､Ｍ)．ｃｆＡｌｍｓ､ex 、
１６Ｔｌ,Ｔ3,画nipunah(N3;Ｌ,);TSnipunaI
ｌ７Ｔｌ,Ｔ３~5peyalab(N3,Ｎ4);T2pey面l
ｌ８ＴＩ,Ｔ3,sy面(Ｎ３);T5 ｃｆＮｌ/Ｉ
２０Ｔ２,T3brah
２１Ｔｌ,皿，bhTSnam;T2abhikSnam(Ｒ
22T2obh恥atah;T3obhatah;T5obhﾖs asah;Ｎ5,Ｈｏｂｌ
２３１ｎＴｉｂ･thisG説hヨisnottranslatedasaverse,butasprose、
２４Ｔｌ,画,おpratisrotrao(Ｎ３);Ｔ２,T3pratisrotao(Ｎ４;Ｒ､）
２５Allmss.｡g画miko(R,);Ｌ,Ｍ,S､ogami・Metrically‘ko，isunnecessary・Ｃｆ方広「逆流道｣．
２６Tlgambhrlo;画.T5gambh7ro
27TldrakSati(Ｎ３;Ｎ4?);T2draksyati(Ｒ､);T沖drakSamti;T5drakseti
28T5r屈顔mdhﾖ
２９Ｔ２ｏｋ誌itum(Ｒ､Ｍ);Ｌ､,S､。kﾖsitum(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．ｃｆＮ２~４．k話itum，
３０Ｔｌ,Ｔ２,皿,T5anu§rotam(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ）
３１Ｔｌ,T5pravﾖhyate;T4pravahyamte(Ｎ３);Ｌ､pravZihmanteImisprint?]、ｃｆＮ４ｐＩ･avahyante，
３２Ｒ､patit鋤３３Ｔ５ｖｙａｙａｍ
３４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘Ｓａｍ，． ３５T2optam(Ｒ）
３６Ｔ２ｏｋ誌itum(Ｎ１~4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,ｙ,);Ｌ・ok3situm(Ｎ５);T3invisible;Ｔ５．k蕊ｉｔｕｍｈ
３７Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘§ik価，、 ３８Ｔ３ｏｉｎｄｒａｈ
３９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'．
４０Ｔｌ,T4,T5tnsnTbhavam(Ｎ3,Ｎ4);T2tnsnTmbhntam(Ｒ､）
４１Ｔ３~5sZiIdhan(N3,Ｎ4）４２Ｔｌ,皿,T5omit‘tair，(N3,Ｎ4);T3taih(?）
４３Ｔｌ,Ｔ２,T４，T5oputraih(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hoputrair、
４４T3omits‘h，．４５T2oyi5uh(R､,L､Ｍ);Othermss,ｏｍｉｔ‘h，、
４６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，、
４７T2otayai(Ｒ､,L;V､)．ＣｆＮ3,Ｎ４．画yam;Ｃｌ･面ye，
４８T2omits‘evam，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ3,T5evaIomit‘ｍ，]．ｃｆＮ４,N4evam
49T2namayati(R､);し;V・namayati(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｎａｍａｔｉ，
５０Ｔｌ,Ｔ２,応punaIomit‘r，］５１Ｔｌ,Ｔ３~5bhikSavo(Ｎ3,Ｎ4）
５２Ｔｌ,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．５３T1okani;Ｔ５ｏｋ３ｎｉｈ
５４Ｔ５ａｂｈｍ ｓ５Ｔ３２ｉｈｕｒ
(56…56）Ｔｌ,Ｔ３~snavii園(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/HvEitﾖ、a;T5thapZitii、
５７Ｔｌ,Ⅳ,T5v2isyamti(Ｎ３）Ｓ８Ｔｌｅｖａｍｍ;T5omits‘evam，、
５９Ｔｌ,卿,T5ahur(Ｎ3,Ｎ4）
115
??
?』?、?。?．???
????????
agnirnajvaliSyati，kecid2ihub，devonavarSiSyati・kecid
３ ４s
nadyonavahyanti、kecid2ihuh，§asyZininaprajZisyanti・kecid
７ ８９１０l1
pakSina目k豆§enakramiSyanti・kecid面huh，gurvinyonarogyena
A
pra-
l2
saviSyanti．
l3
athakhalubhiksavah§ikhrmah2ibrahmatath豆gatasyedamevam-
l4１５１６１７１８
rupamcittavitarkamalnayamZigadhakanamcamanuSyanamim面ｎｉ
－●～一
１ ９２０２１２２２３
drstikrtanividitvatikrZint豆y面mrZitr3vatikrﾖntenavamenasarvavantam
２４２５２６
tﾖrﾖyanamnlamdivyenavabh面senavabh面syayenatathﾖgatasten6pasam-
２７ ２８２９
kr面madupasamkramyatath面gatasyapZidau §irasabhivandy2Iik豆ｍｓａｍ
３０ ３１
uttarZisangamkrtvヨdakSinamj2inumandalamp血vyampratiSth面pya
３２３３３４３５
yenatathZigatasten鋤alimpranamyatath面gatamg面thﾖbhiradhy‐
３６
abhasata．
［Meter…MixtureofUpaj面tiandVamsamﾖl訓
３７３８３９
２１．ｖﾖdobabhnvasamalairvicintito
４０（４１……４１）４２４３
ｄｈａｒｍｏｈｙａ§uddhomagadheSupurvam，
４４
amrtammunetadvivrnTsvadvaram
４ ５４６４７
〃
smvantidharma[vipula]mvimalenabuddham、
４８４９５０
２２.krtasvakfirtholsibhUjiSyat面ｍｇａｔｏ
５１s2
duhkhabhisamskﾖramalapak剛ah，
１１６
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ｌＴｌ,T4jvalitaSyati(N4)．cfN3jvaliyaSyati．zT3ﾖhur
３Ｔｌ,T坤vahyamti(Ｎ３);Ｔ２,T5vahyati;T3vaksanti４Ｔ２ｓａｓｙｍｉ
５T2osyante(Ｒ,);画･syamti６ｃｆＮ３ﾖhur、
７Ｔｌ,Ｔ3,T坤pakSinah、ｃｆＮ３ｐａｋＳｍａ;N4pakSigapah、
８T3iikase 9TLT沖oyamti
lOTl,Ｔ4,T5ahur(Ｎ３）
llTlorogyamna(Ｎ４);Ｔ3,T津。rogyena;T5orogyenna(Ｎ３）
ｌ２Ｔｌｐｒａ§roSyanti[omits‘vi'1(Ｎ３);Ｔ２ｐｒａ§aviSyanti;T3prasokhyanti;ｍｐｒａ§oviSyamti，Ｃｆ,Ｎ４ｐｒａ‐
savisyanti
l3Tlogatasyaivamm;T2ogatasIomits‘yedam，];T4,T5ogatasyaivam(Ｎ３;Ｌ､；V､)．cfN4ogatasyaivam・
ｌ４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘rnpam，、ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘evam，、
ｌ５Ｔｌ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘citta，(Ｎ3,Ｎ4);脚ＶｉＶｉ・
ｌ６Ｔｌｍﾖgadh函､論Iomits‘kZi，};Ｔ２,T5okanaii(Ｒ,);頂miigadhﾖnam(N4）
ｌ７Ｔｌ,Ｔ3,画｡､恩、(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｏｎａｍ ｌ８Ｔｌｉｍａｎｉ
ｌ９Ｔ２ｄ鱒1igatmi(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮ３,N4drstikr面ni，
２０T2viditv3，ti｡(Ｒ､);Vbviditvaatio(N4）２１T5okramtayaIomits‘ｍ'’
２２T3rZitrau
23T1abhisamskZirepa(Ｎ3,Ｎ4,Ｂ;Ｈｏｓａｍｋﾖ。);T4abhisamkranrena;T5abhisamkrantena(Ｌ､;V､)．ｃｆＮｌ，
Ｎ2,Ｃｌ,C2atisamkriintena;N5atisamskarena、 ２４Ｔｌ面layanao
25T5omits‘ｍ，、 ２６Ｔ５ｏｍｉｔＳ‘b臆senﾖva，、
２７Ｖ､okr3mat／ ２８Ｔ１§ilas面bhio;Ｔ２§irasa，bhi｡(Ｒ､）
２９ｃｆＮ３ｏｋａｎｓａｍ;Ｎ４ｏｖａｎｄｅｅｋ面ｍｓａｍ
３０Ｔｌｏｓａｍｇａ[omits‘ｍ'１(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ3,画｡samgam;T5osanga
31画inserts‘prthivyam'Irepeats‘prthivyﾖ、，]．３２cfN4yenas、
３３Ｔｌ,Ｔ3,T津ten目mjalim;T5ten面iijaliIomits‘ｍ'１３４cfN4pranammya，
３５ｃｆＴ３ｏｍｉｔｓ‘tathagatam'、 ３６Ｔｌ,Ｔ３~５．satahcfN3,N4oSata;Hosat、
３７‘babhnva，isunmetrical,fbr‘va，mustbelong、
３８Ｔｌ,Ｔ3,皿§aIilair(Ｎ３);T2samalaiIomits‘r，];T56amalair・cfN4samalair，
３９Ｓ･vicintato ４０ｃｆＮ４ｄｈａｒｍｍａ．
(41…41）Ｔ４，Ｔ５，Ｖi§uddho(L､ﾊﾉ.,S､)．ＣｆＮ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｖｉ§uddho;Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂｈｙａ§uddho、
４２Tlmagadh7Su;ⅣmagadhiSu(Ｎ３）
４３T1pnrwa[omits‘ｍ，];Ｔ２,T5pnrvam(Ｒ,ｙ､)．ｃｆＮ４ｐｎｒｖｖ３ｍ、
４４Ｔ５ｏｎＴｓｙａ ４５Ｔｌ,画。vamti(Ｎ３）
４６Tldharmmavipuram;Ｔ２,T3dharmavipulam;画dharmmamvipulam;T5dharmmavipulam(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､)．
ｃｆＮ２,Bdharmamvipulam;Tib・hasnowordcorresp・ｔｏ‘vipula.、
４７T2buddham(ＲｊＶ.）
４８Ｔｌ,画,T5krtahsva｡;Ｔ２･kiiryyo(Ｒ､)．ｃｆＮ４ｋｒｔａ§cakayo，
４９cfN4bhuviSyao、 S0T2gatau;T5jagato
51Tl,Ｔ２ｏｍｉｔ‘ｍ，． ５２T5ol且vak鱒nah(N3okrS1ah）
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（l…．..I）（2……2）
ｎａｈ面nivrddhTkusalasyatelsti
３ ４S
tvamagradharmesvihaparamim
６
２３.ｎａｔｅｍｕｎｅｓａｄｒ§aihastiloke
gatah．
(7…
kuto
…7）
ahikahsyZidihatemaMiSe，
bhavmihagrastribhavevirocate
８９
giriryathasﾖvasuriilayasthah・
’０１１
２４.mah面lqpa<m〉［vilj画nayaduhkhitejane
I2１３１４ｌ５
ｎａｔｖ面｡函ｊ面tubhavantyupekSakZih，
１６１７ｌ８
ｂｈａｖ目ｎｖｉ§面radyabalaihsamanvitah
l9２０
ｔｖａｍｅｖａ§aktojanatﾖmpratZiritum，
２１２２
２５．ｉｙａｍｓａ§aly3suciratur豆praJa
２３（24……24）
sadevakヨｓａ§raman面dvijヨ，khilﾖ[h]，
２５２６２７
Ziroginrbhavatuniraturajvarヨ
２８２９３０
ｎａｃﾖparah§aranamihasyavidyate、
３１３２３３
２６.ciranubaddh面stavadevamZinus訂ｈ
３４３５
kaly2inacittヨamrtarthina§Ｃａ，
３６３７３８
dharmaInyamevadhigamiSyatejino
３９４０
yathZivadanyunamudZihariSyati．
（41……４１）42
27.ｔasmZiddhiyacZimisuvikramatv2im
４３４４４５“
vinayasvasattvﾖmciranastam3rgZim，
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（l…1）Ｌ､nahanivrddh7（2…2）Ｔ２，smiIomits‘に'１
３Ｔｌｎｓａｍ;Ｔ3,T4tam(Ｎ３）４Ｔ1,T5odharmas1(Ｎ３）
ＳＴ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ６Ｔ２§adr§ａ
(7…7）T5kut3dhikah
８T2yathEi'siica(R､);T5yathﾖsoca;LjV､yath３，s画v・ｃｆＮ３,N4yath3s3v;方広「如須禰山｣．
９Ｔ２,T5sura。[omit‘a，］
ｌＯＴＬＴ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｐｍｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L,Ｍ,S､）
ｌｌＴｌ,Ｔ３~5vﾘﾖnaya(N3,Ｎ4);T2vijanaya(Ｎ１/H;Ｒ,);Ｌ､Ｍ,S､janaya・Metrically‘vi，isurmecessary・
ｌ２ｃｆＮ４ｏｄｒ６ａｈ．ｌ３Ｔｌ,Ｔ５ｋａｔｕ
ｌ４Ｔ１,Ｔ3,画bhavamty
l5T3upekSakﾖIomits‘h，];画,T5upeSyak恥(N3)．cfN4upekSak鋤．
l6T2bhagavan(Ｎ５;Ｒ､);Ｔ３ｂｈａｖ３ｍ、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｂｈａｖａｍ;Ｎ2,Bbhavan;Ｎ３ｂｈａｖｍ;N4bhagavﾖ、;H
bhagav訓omits‘ｍ'1．
l7T2vai§Ziradyao(N4;Ｒ､);T3visaradyao・ｃｆＢＨＳＤ,vi§aradya・
l8T3otabs;T5otas(N3;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｏｔａｈ．ｌ９Ｔｌ,画eSa(N3,Ｎ4）
２０Ｔｌ,Ｔ3,画pravaritum(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｐｒａｔﾖritum(Ｒ・jV.);T5prav面ritah，ｃｆＮｌ/Ｈｐｒａ面ritum，
２１Ｔｌ~3,Ｔ５ｓｕ§alyﾖ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L・狐,S､);T4omitsthiswholeword・ＡＣＣ・toTib・Izugmurbcaslamd
fromtheconにxtweread‘sasaIyii，thoughnoms・supportsit、
２２msuciraIBura．cfN3sivicanur面．
２３Ｔｌ,Ｔ３~5.vaka(N3);Ｔ２･vakiih(R,)．ｃｆＮ１/Hsadevaka;N4sadevik3．
(24…24）Ｔ:allsa§ramanadvijakhilﾖh(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ・;Ｌ・狐,S､omit‘h')．ＡＣＣ･toTib,Idgesbyonbramzer
bcaspakun]ｗｅread‘sa§rama頓dvija，khil面，、
２５Tlamgini;Ｔ２風rogim(Ｒ､）
２６Ｌ・dV.,S､bhotu、ｃｆＡｌｌｍｓｓ､bhavatu・Weconsidertwoshortsyllables(‘bha，ａｎｄ‘va，）ｍａｋｅalong
syllable、
２７T1rajv罰rZihIomits‘niratu，];画,T59jvar3h(N3;Ｎ４ツvalZih);Ｓ,｡turajvaoInotacompound｝
２８Ｔｌ,Ｔ３~５sa(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ２,Ｎ５ｎａ;Bemends‘sa，ｔｏ‘､a，;Ｈｏｍｉｔｓ‘､a，、
２９ｃｆＮ４ｃﾖ，parah．３０Ｔｌ§ara面ｍ
３１Ｔ３ｃｉｒＺｍｕｏ ３２T3tatha;T4tada(Ｎ３）
３３Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3)．ｃｆＮ４ｏｓ誠．
３４T2kalyana｡(Ｃｌ;Ｒ､,L､Ｍ,S,)．ｃｆＮ:all,Ｃ2,Ｂ,Hkalyanao，kalyZina＝kalyana、
３５Ｔｌ,Ｔ3,mocittﾖh(N4）３６cfN4omits‘ｍ，、
３７Ｔ５ｃａｍ ３８Ｓ・evadhioImisprint?］
３９Ｔｌ,Ｔ3,T5atyn。(N3,Ｎ4）４０Ｔｌ,画｡Syasi(Ｎ3,Ｎ4);T5oSyasih
(41…41）Ｔ２ｄｈｉｙ面c即isuvikramao(Ｒ､);Ｌ､ｙ・dhiyZic面misuvikrama;Ｓ､dhiyacamisuvikrama
42T2otva(Ｒ)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、
４３T1allvinayasca(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮ２ｖｉｎａｙａｓｖａ
４４ＴｌｏＷ蕊(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ２,皿,Ｔ５ｏｔｖａｍ§、ｃｆＮ４ｏｔｖ論．４５s.ciranaoInotacompoundl
46Tｌｏｇ説;Ｔ２~5.9an(Ｎ3.Ｎ4;Ｒ､)．ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃｌ,Bogam;Ｎ5,HogZiIIomit‘ｍ，}．
1１９
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２ ３４
avi§rutarth面ｈ§ravapayakﾖnksitﾖｈ
（5…６７．.､5）
sudurbal豆brmhanakanksinovｮ．
8
28.〈iyam
９
trsartt面janat面mahamune●■
ｕｄ了ksatedhamlajalamtaviintike,〉
１０l1
meghoyathasamtrsitamvasumdharﾖｍ
ｌ２
ｋｕｒｕｔａｎｐａｎａｍｎﾖyakadhamlav剛y面．
１３１４１５１６
２９.cirapranastヨvicarantim2inavﾖ(h）
１７１８l9
bhavekudr甑gahanesak狐ake，
２０２１２２２３
akantakammargamnumpracaksva〈tam〉
２４２５z6
yambh2ivayitvﾖｰm-amrtamlabheyam、
２７２８
３０.andh面prapﾖtepatitahyan2iyak豆(h）
２９３０
n6ddhartumanyairiha§akyamete，
３１３２
mah3prap面tepatit面(、）samuddhara
３ ３３４
chandamsamutp面dyavrsolsibuddhim2in．
（35…．.､３５）３６
３１．ｎａｓａｍｇａｔｉｓｔｅｌｓｔｉｓａｄ２ｉｍｕｎｅｃｉｒａｍ
３７３８
kadﾖcidaudumbarapuSpasamllibh面h，
３９
ｊin豆hprthivy3mprabhavantinﾖyak2ih
４０４１
ｐｒﾖptakSanomocayanZithasattv面､、
４２４３４４
３２.abhnccatepnrvabhavesviyammatiｓ
４５４６
面ｍａｈｓｖａｙａｍｔﾖrayitヨbhaveyam，
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ｌＴ２ａｐｉ§ruo(Ｒ)．ｃｆＢａｒｔｈａ６ｒｕｏ、
２Ｔｌ~４．面rthﾖh(N2~5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｔ５。砲thahIomits‘r，］
３Ｔｌ,Ｔ３~５§ramanaya(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌｙ.,S・samanaya・ｃｆＴｉｂ・rabtuthospa(＝§ravana)．
４Ｔｌ,画kZimk5itah;T2kamkSitZiIomits‘h'1(R・kZinksio);Ｔ3,Ｔ５ｋ面ksitah・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bomitfrom
here(kan-)ｔｏ‘brmhapa，[Note７１．
（5…5）Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ(Ｎ2,Ｎ5,Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘v面，、
６Ｔｌ,Ｔ3,画｡durllabh3(Ｎ３)．cfN4odurbalam、
７Tlohanakamo;Ｔ3,画｡hapakﾖ､。;Ｒ､,L・ohaliakZino[notacompound1、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bomitfmm‘km-，
｛NoIe41toheに(-hana-)．
８Ｔｌ,Ｔ3,T4omitthewordsinbracketsIfrom‘iyam，ｔｏ‘tavﾖntike'}(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4havethesewords；
Tib・hasnowordscorresp､tothesewords,butcomexmallythesearenecessary，
９Ｔ51再attﾖ{omits‘r，];Ｖ､,S,trS3rtZilOT2sant『。(Ｒ､);T5ositam
llTlvasundharam;T2vasundhar面、(Ｒ､);T5vasudha面、(Ｎ３)．Ｃｆ・N4vasumdhara
l2Tl,Ｔ３~５．Ｖ騨唄(Ｎ３);T2ovrS1im(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,)．ｃｆＮ４ｏｖｒｓｔｉ・ＡＣＣ､toTib・andfromthecontextweread
‘-Ｖ皿ya，IagreewithL.]thoughnoms,supportsit、
l3T5ci面｡、cfN2omitsfromhereIGathaNo､29ltotheendofGath面No.３３(dundubhisvarah)．
ｌ４Ｔｌ,画,T5opranaS頃ｌ５Ｔ４･ramti，(Ｎ3,Ｎ4）
１６Ｔｌ,Ｔ２,T坤｡vﾖh(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､);Ｔ3,T5ovaIomit‘h'1(N3;Ｌ､ｙ,,S､）
l7T2kudrS1io(N4;Ｒ､）ｌ８Ｔｌｏｇａｈａ叩ｅ
ｌ９Ｔ５ｏｋｅｈ２０Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、
２１Ｔ２ｍｕｍ(R､）２２cfHoksva１．
２３Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘tam，(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ);T2tam(R,);Ｌ,ＭＳ・tam(Ｎ４）
２４T3mserts‘Sam，(T5sa)．
２５Ｔｌ,Ｔ３~sbhavayitvZimam『tamIN3,Ｎ41;T2bhavayitvﾖｈｙａｍ１Ｐｔａｍ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｊＶ.);Ｓ・bhZivayitv面
ｈｙａｙａｍｒｔａｍ・Weregard‘ｍ，asasamdhi-consonam、
２６T31abhenaram;皿labheram;T51abheya[omits‘ｍ，];Ｖ､labheyam
27Tl,Ⅳ,T5andhahpra･(Ｎ3,Ｎ4);T2amdhaprao;Ｒ,andhaprao(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２);Ｓ,andhiipraoInotacom‐
pound1、ｃｆＮ５,Ｂ,Handh2iprao，
２８Ｔｌ,Ｔ３~5anayakZih(N3,Ｎ4);Ｔ２an面gaka;Ｒ､,L・jV.,S,anﾖyak面(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H）
２９Tlnorddhamm
30T1,Ｔ３~Sanyor(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,ＣＬＣ2,Banyair;Hanyar、
３１Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２･面ｍ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.,S､）
３２ｃｆＮ４ｏｍｈ．３３Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｎ３)．
３４ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘buddhi，．
(35…35）T1samgatiS1hesti(Ｎ３);T2sangatiS1heti(Ｒ､);T5samgatistiIomits‘ste'１．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｓａｍｇａｔｉｓ
ｔｅ，sti;Ｎ4,Ｎ5,Bsamgatiswlsti;Hsamgalitesti．３６Ｔ５ｍａｈＺｉｏ
３７Ｔｌ,Ｔ３~5audumbarao(Ｎ３);T2audambarao(Ｒ,)．cfN4audumbarao，
３８Ｔ２,T3osannibho(R,）３９T5omits‘h，(N4)．ｃｆＨｊｉ噸、、
４０Ｔ3,Ｔ５ｐｒﾖptabkSano;Ｒ・praptakSano(N5,Ｂ,Ｈ);Ｓ・ｐｒ印t面kSapo
４１LjV.,S､sattvam，ｃｆＡｌｌｍｓｓ､sattv3n、 ４２Ｔ３ａｂｈｎ§
４３Ｔｌ,T沖sarwa｡(Ｎ3,Ｈ;Ｒ､);Ｔ２,Ｔ3,T5sarva｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．cfN4pnrvvao;Tib.snon(＝pnrva)．
４４T3matiIomits‘s'1;Ｌ・狐,Smatih，ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Hmatis，
４５Ｆｒｏｍ‘-lpab，ＩＬ.,p､392,line9lto‘-gatasya-，ＩＬ.,p､396,line7]IhetextsofT3aremovedhere(between‘l3ra，
ａｎｄ‘y瓶，)．４６Ｔ２ｏｙａｍ(Ｒ,ｙ､）
１２１
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２
夕
asamsayampﾖragatoもis2impratam
３ ４
satyampratijfimkurusatyavikrama(h)．
５ ６
３３.dharm61kayヨvidhamamune，ndhakziram
（7……7）８
ucchrepayatvamhitath2igatadhvajam，
９
ａｙａｍｓａｋ副ahsugiriibhyudTrane
lOI1l2
mrgadhipov豆nadadundubhisvarah．
１３l4
evamkhalubhiksavastath面gatassarvavantamlokambuddha‐
１５１６１７】８１９
caksusZivyavalokayansattvZinpa§yatisma・hInamadhyapralnt医inucca-
２０２１２２２３
４００nrCamadhyamansv面karansuvi§odhakZindurEikar2indurvi§odhak面ｎｕｄ－
２４酒２６２７２８２９３０
ghatitajfiZinvlpancltalnanpadaparamamstrmsattvar豆§rnekammithya‐
●角睡●●～一
３ １３２３３
tvaniyatamekamsamyaktvaniyatamekamaniyatam・tadyathapi
３４３５３６
namabhikSavah〈puruSah〉puSkiriny面stTresthitahpa§yatijalaruhani
３７（38……38）３９４０
kmicidudakantargat2inikZinicidudakasam豆nik2inicidudakabhyudgat目､i、
４１４２４３“４５
evamevabhiksavastathZigatahsarv面vantamlokambuddhacaksusZi
４６４７４８４９s0
vyavalokayanpa§yatismasattvﾖｍｓｔｒｉｓｕｒﾖ§iSuvyavasthitZin、
５１５２５３５４（55……５５）
athakhalubhiksavastathﾖgatasyditadabhavat・ｄｅ§ayeyamcaham
５６５７５８５９６０６１６２６３
ｄｈａｒｍａｍｎａｖａｄｅ§ayeyamsaesamithyatvaniyator目§irnfivayam
“（65……65）６６６７６８６９
dharmam可ZmTy面t，ｄｅ§ayeyamcaham（vﾖ）ｄｈａｒｍａｍｎａｖヨｄｅ§aye‐
７０（71…．.､７１）７２７３（74……74）７５７６
ｙａｍｙｏ，yamsamyaktvaniyatora§ｉｒ可頑syatyev説sadharmam．ｙaｔ
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lT2asamsayam(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､);T5omits‘ｍ'・ｃｆＮ３,N4asamsayam、
２T2sZimpratam(Ｒ,);ＴＳＳ画mpatam[omiIs‘r'1;Ｓ,sﾖmprata[omits‘ｍ'１
３Ｔ２ｏｍｉｌｓｍ，、
４Ｔｌ,Ｔ３~somah(N3,Ｎ4;Ｌ,Ｍ,S,);T2omits.h，(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ､)．
ＳＴＬ画inserts‘moha，(Ｎ3,Ｎ4)．
６Ｔｌ,画･k3r且h;T5okZira(N3;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,HokZimm;Ｎ4,Clokara．
（7…7）T2utkSepayatvam(Ｒ);画ucch『epayamlvam;T5ucchrepayadhvam
８T2ojam(ＲＭ）９Ｔｌ,Ｔ３~5pratilZibhyudTrape(H;Ｌ､,V,S,);T2pra‐
tibhatyudTrape(R､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2pratip面dTrane;N5pratirﾖbhyudrrape;BsugirZibhyud7mne;Tib,siiamPahi
gsunbIjodpa、ＡＣＣ､toTib､ｗｅ配a｡‘sugirabhyudTrane，IagreewiIhBl、
ｌＯＴｌｍｇａｄｈｉｐｏ ｌｌＴＬＴ３~５nara(Ｎ3,Ｎ4）
ｌ２Ｔ３,画dumdubhi。、cfN2omitsf『ｏｍ‘cira-，IThebeginningofGZit瓶No.29}tohere(-svarah)．
l3T2ogatah(N4;Ｒ､,Ｌｙ｡）ｌ４Ｔｌ,T4omit‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．
ＩＳＲ.,L・ocakSu弱｡IunilewiththenextwordasacomPou､｡］
ｌ６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘va，、 ｌ７Ｔ３ｏｌｏｋａｙａｍ
ｌ８Ｔｌ,T坤sarvvan(Ｎ3,Ｎ4);T3sarvam;T5sarv3n・ l9T2omadhyeprao(Ｒ､)．cfN4oprapitiin、
２０Ｔｌ,頂,Ｔ５。、訂、(Ｎ3,Ｎ4）２１Ｔ1,Ｔ3,T4svak図、;T5svakan(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ，
Ｃ２ｓｖﾖkar3m;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hsv3kZiram;N4svakﾖ;Tib､ｍａｍｐａｂｚａｎｐｏ(＝sv-mk3ra)．
２２T2durZikaran(Ｒ､）
２３Ｔｌ,Ｔ4,T5duriikar3m(Ｎ3,Ｎ4);T2suvi§odhakﾖ､(Ｒ､）
２４Ｔｌ,T4udghEi11itaj頑、;T2utgh31itaj頑､;T3invisible;T5u1gha1itaj雨、;Ｒ､,L,Mudgh副itajfi函､(Ｎ1,Ｎ４，
Ｃｌ,Ｃ２)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Budgha1itaj雨､;N3udgha1itaInj頑、;Hudgha1itaj頑､a、
２５Ｔｌ,画vipamcajfiavitaj雨､(T5vipaiicao;Ｎ３);T2vipamcit可雨､(R､vipaficio);Ｖ・vipaficij頑nIomils‘ta，]・
cfN4vipamcitaj雨、;Tib,hasmowordcorrespto‘vipaficitaj頑､，．
２６T1padapar面。 ２７T5trTIomits‘､'1(Ｎ3,Ｎ4）
２８cfN3tva｡[omits‘sa'1．２９Ｔｌ,Ｔ4,T5ekas(Ｎ３);T3ekam
30T2mithy面｡(Ｒ､） ３１T1oniyatem(Ｎ3,Ｎ4）
３２Ｔｌ,Ｔ3,画ｓａｍｍｙａｋｏ３３TlaPiyanam
34Tl,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘puruSah，(Ｎ３);T2inserts(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ)．
35T2puSkarmyﾖs(Nl/H,N4;R､,L・;Vb);T3,T4puskirinyas,cfN3puSkirinyas､
３６Ｔｌ,T4,Ｔ５ｏｈｍｉ３７Ｔｌ,画｡tagaoIomit‘r'](Ｎ３）
(38...38）Tlomits;Ｔ５ｏｓａｍ３ｍｎｉ３９T5ukabhyoIomiIs‘｡a，］
４０Ｔ３ｏｇａｔｍｙ ４１Ｔ５ｅｖａｍｍ
４２Ｔ３ｏｖａｈ ４３Ｔ1,T沖｡gatas(Ｎ３);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h，、
４４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ４５Tlloke;Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
４６Ｒ・ｏｍｉｔｓ‘va，、 ４７Ｔ即ｏｙａｍ
４８Ｔ１,Ｔ３~ssatv訂s(Ｎ3,Ｈ)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2satvam;Ｎ2,Ｎ5,Bsatv3ms;N4satvah，
４９Ｔｌ,画,T5r2isiSu(Ｎ3,Ｎ4）５０Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘､，(Ｎ３)．ｃｆＮ１/Ｈ,N4osthitﾖn．
５１Ｔｌ,Ｔ３~5ｍ(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4atha、 ５２Ｔｌ,Ｔ3,画｡vah(N4）
５３Ｔ５ｏｇａｔａｍｓｏ ５４Ｔ３ａｂｈａｖａｄ
(55…55）Ｔｌ,Ｔ3,T4oyeyﾖham[omit‘Ｃａ'１(Ｎ３);Ｔ２ｏｙｅｙａｍａｈａｍ(Ｒ､);Ｔ５。yey面y7ham、ｃｆＮｌ/Ｈ,N4oyeyam
caham ５６Ｔｌ,Ｔ３~5dharman(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｄｈａｒｍａｍ
５７ｃｆＮ４ｖｏｄ Ｓ８Ｔｌｏｍｉｔｓ‘§a，．
５９Ｔ２ｏｙｅｙａｍ(Ｒ,ﾊﾉ.）６０T2mithyatva｡(N4;Ｒ､）
６１ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2oniyata. ６２Ｔｌ,画面§ｉｍ(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｒ誌i
63T5naivaryamn・cfN3naivZiyan、 ６４画omitsla，．
(65…65）Ｔｌ,Ｔ３~５．yeyahamIomit‘Ca'1(Ｎ３);Ｒ・oyeyiihaficﾖham・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Hoyey3hamcaham．．９
N2omitsfromhere(Caham)ｔｏ‘desayeyam，INote701.
66Ｔｌ,Ｔ3,T5insert‘v訂(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､Ｍ);Ｔ２,Ｔ４ｏｍｉｔ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､)．
６７Ｔｌ,Ｔ３~5dharman(Ｎ４)．ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ'、 ６８Ｔ２ｋｖａ(Ｒ）
６９ｃｆＮ３ｖａ、
７０Ｒ､ｙ・ｏｙａｍ、ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘caham，INote6510ohere(-yeyam)．
(71…71）T2yoyam(Ｒ,);T5omits、
７２Ｔ3,脚sammyako(Ｎ４）７３ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oniyata．
(74…74）Ｔ1,Ｔ3,T斗可頑syanyaiveSa(N3);Ｔ５可iiasyanyaiveva;Ｌ,可雨syatyaivaiSa(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)．
cfN2jfiasyatyaisa;Ｎ４可fiasyatyaiveSa;ＨﾖjfiastyaveSa、
７５ｃｆＮ４ｄｈａｒｍａ[omits‘ｍ１．
７６Ｌ､inserts‘yatkhalupunarayamaniyatorZi§ir可雨syatyaivaiSadharmam，(V､…｡syatyevaiSa…;Ｔｌ,Ｔ２,画，
T5havesimilarimsertionINl,Ｎ３~5,Ｃｌ,Ｃ21);T3hasnotthisinsertion(Ｒ､;Ｎ2,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＴｉｂ,hasnowords
corresp・tothismsertion･Fromthecontextthisinsertionshouldbeomitted．
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２ ３４５６７
khalupunarayamaniyator豆§ihtasmaisaceddharmamde§ayiSyamy
８ ９
可面ｓｙａｔｙｕｔａｎａｄｅ§ayiSy3minajfiﾖsyate・
１０（１１……11）１２１３１４
athakhalubhiksavastath訂gato，niyatar豆§ipratiSthitansattv2inara‐
１ ５１６
bhyamah2ikarunamavakr2imayatiｓｍａ・
’７１８１９z0
athakhalutathZigata同tmanascemamsamyagj面namadhikrtya
夕 ｊ，
２ １２２２３２４
§ikhina§ＣａｍahabrahmanoahyeSanalnviditv面§ikhinammah豆brahm2inam
２５２６
９豆thﾖbhiradhyabh面sata．
［Meter…MixtureofUpajatiandVam§a､湖
（27……27）２８
３４.apavrt面stes2imamrtasyadv面r画
（29…．.､29）３０３１
brahmam，tisatatamye§rotravantah，
３２（33……33）３４
pravi§antｉ§raddh2inavihethasamj面くh〉
３５３６３７
§mvantidharmammagadhesusattv面11.
３８３９
athakhalu§ikhrmahabrahmZitathZigatasyadhivasan面mviditvヨ
４０４１４２４３
tustaudagraattamanZihpramuditahprTtisaumanasyajﾖtastathZigatasya●●
４４
padau§irasavanditvEitatr罰viintaradhﾖt、
４s４６４７４８
athakhalubhiksavobhaumヨdev面stasy2imvel豆yﾖmantarTkse‐
４９５０５１５２（53……53）５４
夕一
bhyodevebhyoghoSamudnPayantisma，§abdamanusravayantisma・
錨 s6
adyam豆rsﾖstath訂gatenarhatヨsamyaksambuddhenadharmacakrapravarta‐
５ ７５８
，ﾖyaiprati§rutam、tadbhaviSyatibahUjanahitZiyabahujanasukhﾖyaloka‐
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ｌＴ２ｏｍｉｔｓ‘ayam，(Ｒ､)．２ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２．niyata、
３Ｔ２,Ｔ５ｒ誌is(Ｎ３;Ｒ,）４画tasyai
ST3sarve，cfN4sadIomits℃e'１．
６Ｔｌ,Ｔ３~sdharman，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈｄｈａｒｍａｍ．７T2oyisy画ｍｙ;Ｖ､oyiSyami(Ｎ４）
８Ｒ､aLj頑，;Ｖ,｡syati(N4)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘-tyutanade§ayiSyZimin可雨sya－，．
９T2osyamTti(Ｂ;Ｒ､） ｌＯＴｌ,画,T5ovab(Ｎ3,Ｎ4）
(11…11）T1ogataniyao;T3ogatabaniyao;皿｡gataaniya｡(N4）
ｌ２Ｔ２ｏｒ誌ivyavasthi面､(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３ｏｒ誌ipratisthi面ｍｃｆＮ３ｏｒ誌ipratiS1hi瞳、(N4or誌ihpra｡)．
ｌ３ｃｆＮ４ｏｖ３ｍ・ l4T2inserts‘drS1va，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､)．
ｌ５Ｔ２"rabhya(Ｒ､)．ｃｆＮｌ,ＣｌｏＣ２画nZirabhya;Ｎ2,Bnarabhya;N4catvarabhya;N5marabhya;Hnarabhya，
l6T5okramuyati
l7T3,画｡gatah l8皿atma§Iomits‘､a'1;Ｔ５面tmanah
l9Tlcaimam 20TLT3~5sammyago
21Tl§ikh7nas
22Tl,T津,T5obrahmiina(Ｎ3,Ｎ4);T2obranoIomiIs‘ahm，];T3obrahmanah、ｃｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hobrahmano．。９
N2obrahmano、 ２３Ｔｌ,Ｔ３~sadhyo(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｉ/Ｈ'dhyo，
２４Ｔ５§ｉｓｉｎａｍｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘khi，．２５Ｔｌｏｍｉｔｓ‘bhi，、
２６Ｔｌ,Ｔ４，Ｔ５Ｏｔａｈ
(27…27）T5omits‘ｍａ'.ｃｆＮ４ｏｍａｏ;Ｈｏｍｍａｏ．‘tesamamrtasya，seemstobeunmetricaL
28Tl,画｡rzh(N4）
(29…29）Tlbrahmanni;Ｔ２,Ｔ沖,TSbrahmannti(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､);T3onntiI‘brahma，isinvisiblel;Ｌ､brah‐
manti(Vbohmanti)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2brahmamniti(Ｈｏｍｉｔｓ‘ｍ，)．
３０Ｔｌ,卿,Ｔ５§atao(Ｎ3,Ｎ4）
３１Ｔ２§rotavantah(N4,Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３§rotravatah・ｃｆＮｌ/Ｂ§rotravantah、
３２T3ovisanti(Ｎ４）
(33…33）Allmss.§raddhiinavihe1ha，(Ｒ､,S､sraddhanavio;Ｖ・sraddhヨnavi｡);Ｌ､sraddhiinaviheta｡．
§raddh恩、＝§raddhﾖ、(acc・sg.)．
３４Ｔ:allosamj面[omit‘b'1(Ｎｌ/C2,Ｎ3,Ｎ4,Ｈ;Ｒ・osaiij繭);Ｌ#V､,S､osamj雨h・cfBosamj雨､、
３５Ｔｌ,Ｔ３~5insert‘napunah，(N3)．ｃｆＮｌ/Hinse『t‘punah，;N4hasnoinsertion、
３６Ｔ５ｏｍｈｓ‘ｍ，(Ｎ４)．
３７Ｔｌ,頂,T5insert‘§uddham，(Ｎ２~4);T3insert‘suddha，、
３８ｃｆＮ４ｏｓｙａａｄｈｉｏ、
３９Ｔｌｏｖ屈setzm;Ｔ3,T4ovfisa面、(Ｎ４);Ｔ５ｏｖﾖsatii，ｃｆＮｌ/Ｈｏｖﾖsaniim、
４０Ｔｌ,T4tus1ah(N4）４１Ｔｌ,Ｔ3,画udagrah(N4）
４２T2omits‘h，(R,)．４３T1ojZi面s;Ｔ3,画ツョtau(N4）
４４Ｔ２，bhivanditv面(Ｒ､）４５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘bhiksavo，．
４６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ４７Ｔｌ,Ｔ４ｏｙ面m
48T5antarikseo ４９ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘bhyo，．
５０cfN4obhyah．５１T3udirayamti;T4udTrayati
52cfN4inserts‘atha'． （53…53）Tlomits‘ｍａ，(Ｎ３)．
５４Ｔ３ｏｙａｍｔｉ５５Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘s，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,Ｌｙ.)．
５６Ｔｌ,Ｔ３~５sammyako(Ｎ3,Ｎ4）s7T2ovarIana面yai(N4;Ｒ､）
５８T2omits‘bahUjana，(Ｒ)．
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３ ４
nukamp豆yaimahatojanakﾖyasyarthayahitayasukh面yadev周､頭Ｃａ
５ ６７８９１０
manuSyananca・parih訂syantebatabhomarsaasurahk訂y面h，divy鋤
１１１２１３１４
k面y同hparlpunmgamiSyanti・bahava§casattv面lokeparinirvﾖsyanti、
１５１６１７１８（19…
evamevantal7ksZidev3bhaumebhyodevebhyahprati§mtyacaturmaha-
２０…19）２１
r可ak訂yik面､ﾖｍｄｅｖ豆､ﾖmghoamudIrayantisma．ｃﾖturmah面r可ak面yi鋤
２２２３２４（25……25）（26…２７
trayatrim誼nZimtrayatrim§ヨyamanamy面ma<h〉tusit2inZimtusit面、i碓
２８２９３０３】…26）
manaratTn訂、nirmanaratayahparanirmitava§avartin2imte，pibrahma‐
３２３３３４（３５…３６
k面yik面nZimdev豆namghoSamudrrayantisma，§abdamanusravayanti
〃-
...35）３７３８
sma・adyamZirs面stath目gatenarhatヨsamyaksambuddhenadharmacakra‐
３９４０４１４２
pravartan面yaiprati§rutam・tadbhaviSyatibahUjanahitayabahUjana‐
４ ３“４５４６
sukhayalokanukampﾖyaimahatojanakﾖyasyarthﾖyahitayasukh豆yａ
４７４８４９５０５１５２s3
devﾖnaficamanuSyananca・parih3syantebatabhomarsaasurzih
５４５５５６５７５８
k噸h，divy鋤ｋ面y訂vivarddhiSyante、bahava§casattvヨlokepari‐
s9
nirv2isyantfti、
６０６１（62……62）
itihibhiksavastatksanamtallavamtanmuhnrtamy2ivadbrahma-
６３６４（65...…65）“６７６８６９
kﾖyikヨdevZistasmﾖｄｂｈａｕｍﾖdZirabhyaekanim面daekanirghoSo，bhy-
７ ０７１
udgato，bhnt・ａｄｙａｍ豆rsastathiigatenarhatZisamyaksambuddhenadharma-
７２７３
cakrapravartan2iyaiprati§rutamiti〈pnrvavat>、
７４７５７６
athakhalubhiksavodharmaruci§canamabodhivrksadevat2idhar-
７ ７７８
mak豆ｍａ§cadharmamati§cadharmacarlcaetecatvarobodhivrksa-
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ｌＴ3,脚。kampayai・cfN4okampiiye、 ２ｃｆＮ３ｍａｈﾖto、
３cfN4sukhaye、
４Ｔ3,,。､ﾖ、(Ｎ２;Ｌ,狐)．ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Ｈｏｎ流．
５Ｔ沖｡噸、(L,Ｍ)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ４．，誠．６画｡yamte
７T2tava(N4);Ｒ､,L,ｖａｔａ ８Ｔｌ,画ｂｈｏｈ
９Ｔｌ,Ｔ3,T4miir頭h(N4）ｌＯＴ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３;Ｒ,)．
llT2paripnram(Ｒ､）ｌ２Ｔｌ,Ｔ3,WoyamIi
l3T5bahuva§l4T2ovZiSyanti;Ｔ沖。vﾖｓｙａｍｔｉ
ｌ５Ｔ５ｅｖａｍｍ ｌ６ｃｆＮ４ｄｅｖＺｉｈ・
l7T2omebhyalXR.);Ｔ５ｏｍｅｂｈｏ ｌ８Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘devebhyah，(R､)．
(19…19）Ｔｌ,脚,Ｔ５ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4)．
２０Ｔ２or可ikiinam(N2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2orZijakayikZinZim、
２１Ｔ２･河ikas(Ｎｌ/H;Ｒ､,L､ｊＶ.);T5or可akayikﾖs(N3)．ｃｆＮ４ｏｒ可akZiyikah、
２２Ｔｌ,T3trayatrim§atam(T5tr罰ya｡);T2trayastrim甑､ﾖ、(R,);頂trayatrim§ata;Ｌ・trayatrim§anﾖ、(Vも。nZim)．
ｃｆＮｌ/HtI･ayatrim誼、;N3trayamtrim§atﾖ、;N4omitsIhiswholeword，
２３Tltrayatrim誼h;T2trayastrim§面(N2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);T3trayatrim§atam;Ｔ4,Ｔ5t『ayatrim蕊1,(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ,。
Vtrayatrim甑．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2trayotrim誼．
２４Ｔｌ,Ｔ３~５．，面、(Ｎ3,Ｎ4;Ｖ､)．ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓ‘yﾖ、ﾖnam'．
(25…25）Ｔ1,Ｔ3,T坤evamtusitanﾖ、(N4);Ｔ２ｙ屈m3tusitao(Ｒ,,L､Ｍ);応evantusi画噸、(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｃ２ｙａｍ面
tusitmam(Ｂｏｍｉｔｓ‘ｍ，)．（26…26）Ｔｌ,T津ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4)．
２７Ｔ２,Ｔ3,T5omit‘tuSi1Zi，(N3,Ｎ4;Ｒ,,L､Ｍ)．ｃｆＮｌ/Hinsert‘tusitii，、
２８Ｒ,,L・onirmiinaratm画、[uniteswiththeprecedingword(tuSita)asacompoundl(V､。､豆、）
２９T5omits‘nirmiinaratayah，、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oratayo、
３０T2pariniro ３１Ｔ５ｏｖａｒｍ｡;Ｖ・ovartmam
32T5onamn・ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓ‘nam';Ｎ３ｏｎａｎ、 ３３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘devEinam，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,)．
３４Ｔ３ｏｙａｍｔｉ（35…35）ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉＬ
３６Ｔ沖。yamti３７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘s'・ｃｆＮ３,N4marsas・
３８Ｔｌ,Ｔ3,T坤sammyako(Ｎ3,Ｎ4）３９momitspra，、
４０Ｒ・otanatiiyai(Ｎ４）４１Ｔ２ｔａｔ
４２Ｔ１,Ｗ,T59janasukh面ya(N3)．cfN4ojanahitﾖye;Tib・phanpa(＝hita)．
４３Ｔｌ,T4,T59janahitzya(N3)．cfN49janasukhaye;Tib､bdeba(=sukha)．
４４Ｔ３~５．kampZiyai・ｃｆＮ４ｏｋａｍｐ面ye、 45Tlomitsya，､
４６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘sukhﾖya，、cfN4sukh3ye、
４７Ｔｌ,皿。nam(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5;Ｌ､dV.)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈｏｎ論．
４８画,Ｔ５ｏｎａｍ(Ｎ2,Ｎ3;Ｌ・#Ｖ)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ。､諭．
４９Ｔ３ｏｈ誌yante;T4ohasyamte ５０Ｔ２~４tava(Ｎ４);Ｒ､,L・ｖａｔａ
別Ｔ3,皿ｏｍｉｔ‘bho'、 ５２Ｔｌ,Ｔ3,T4mZirSah(N4)．Ｃｆ､Ｎ３ｍ３ｒｓ函．
５３T3omits‘h'(N3)．５４Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉＩ‘h，(Ｎ３;Ｒ)．
５５cfN4omits‘h，．５６Ｔｌ~4kayah(N4;Ｒ､)．cfN3kaya
57Tlvivedhio;T5vivardhio５８画｡yateIomits‘､，ｌ
５９Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘ti，．６０Ｔｌ,T4ok5avab(N4);T3oksavo
６１T5oksanan・ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
(62…62）Ｔｉ,T5tallavamtatmuhnrttam;T2tanmuhnrtamtallavam(Ｎ１/Hortan…；Ｒ,L､);T3invisible;T4
tallavamtanmuhnrttami(N3);Vtanmuhurtamtallavam・Ｃｆ・N4taIlavamtanmuhnrttalomits‘m'１;Tib,than
cigdedanyudtsamdela(＝talIavamtanmuhnrtam)．
６３T2dev訓omits‘s，](N4）
６４ｃｆＮ４ｔａｓｍﾖt;Ｈｏｍｉｔｓ‘tasmiidbhaumﾖdfirabhya，．
(65…65）Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ(Ｎｌ/B,Ｎ3,Ｎ4);T2eviirabhyaio(Ｒ､);画ａｖ誌avabhasyaio・ＡＣＣ､toTib､ｗｅｒｅａｄ
‘bhaumadiirabhya，IagreewithL､lthoughnoms・supportsiL
66Tlinserts‘evZidh'(T3ardhZig?;Ｔ５ｅｖａｇ?IN3?]);Ｌ・#V・inserl‘ekavag，(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２,Ｂ)．ｃｆＮ４ｖａｇ;Ｎ５
ｅｒｖﾖ｡;Ｈｏｍｉｔｓ;Tibhasnowordcorresp・tothisinserIion、
６７Ｔ２,T叫。kanimZida(Ｒ､);T3ekanimadena;T5ekeninZida・cfN3ekaniniida(?)．
６８Tlonirghosa;T3onirghoSeno ６９Tlabhy。(Ｎ４）
７０Ｔｌ,Ｔ３~５，bhnd(Ｎ３）７１Ｔｌ,Ｔ3,msammyak｡(Ｎ3,Ｎ4）
７２T2ovartanEiya(Ｒ､)．cfN4ovarttana面yai、
７３Allmss・ｅｘｃｅｐｔＮ４ｏｍｉｔ‘pnrvavat，(Ｒ,,Ｌ,ｉＶ.)．cfN4inserts‘pnrvaval，;ＡＣＣ､toTib,Isnamabshindu｝
‘pnrvavat，istobeadded．７４Ｔｌ,Ｔ3,脚｡kSavah(N4）
７５T5omits‘ruci，．７６Ｔ２、ﾖｍａ(Ｒ､,Ｌ;V,)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ４，園、a、
７７Ｔ:aIlokayas(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/H;Ｒ,ｙ､)．ｃｆＮ２ｏｋﾖy誌;Tib・choshdod(=dharmakZima)．
７８ｃｆＮ４ｏｃ訂砥．
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２ ３４
devatastath面gatasyacaranayornipatydivam目huh・kvabhagav師
５６（7..．
dharmacakrampravartiSyatiti・evamuktebhiksavastath2igatast2ｉｎ
．.､7）８９１０
devat面netadavocat・varanasyam鱒ipatanemrgadZive・teZihuh、
１１１２１３１４１５l6
parTttajanak班bhagavanvaranaslnagarlparTttadrumach班§ｃａｍｒｇａ－
ｌ７１８１９２０２１
．面vah・santyany2inibhagavanmah面nagar面nirddhZinisphrtaniksemani
２２２３２４z5
subhiksZiniramanMniakTmabahUjanamanuSy2iniudymavan6pavanaprati‐
２６２７２８
mandit豆､i・tesZimbhagavﾖnanyatame[､a］dharmacakra<ｍ〉pravartayatu．
２９３０３１（32……32）３３３４
Ａ’
tathﾖgato,vocat・malvambhadramukh訂vocata・tatkasm2it．
〃
［Meter…S2irdnlavikrTdita］
３５３６３７
３５.SaSti<r〉yajfiasahasrakotinayut面ｙｅｔａｔｒａｙａ噸mayａ
３ ８３９４０
sastirbuddhasahasrako1inayutヨyetatrasamp可it2ih，
４１４２４３４４（45……45）
paurana-m-rsin園mihalayavarovaranaslnamaもaｕ
４６４７４８４９s0
devZinZiga-m-abhistutomahitalodharmiibhinimnahsad面．
５１（52……52）５３（卿……鈍）５５５６
３６.buddh目kotisahasrac罰kanavatihpnrvesmarﾖmｒａｈａｍ
(57......57）５８５９
yetasminnrsis目hvayevanavarevartirnsu
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cakr6ttamam，
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lcfN4odevatﾖh，２T4caranayoIomits‘r，];T5omits‘､a，、
３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘pa'． ４T2bhagavan(Ｒ､)．ｃｆＮｌｂｈａｖａｖａｍ
５Ｔｌ,Ｔ3,Ｔ津pravarttisyamy(Ｎ３);T2prava『ttayiSyami(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T5pravarttaSyamy・ｃｆＮ４ｐｒａｖａｒ‐
ttayi5yamy、 ６Ｔ３ｕｋｔｏ
（7…7）Ｔ２面vrksadeva面(Ｒ,);T3tamdevatﾖn．ｃｆＮｌ/Ｈ面nvrksadeva面n．
８Ｔｌｏｓｙ２ｉｍｍ;T2osyﾖ[omits‘ｍ'1(Ｒ､）９T5rsivatane
lOT2tﾖ(Ｒ､）ｌｌＴ２ｐａｍａｏ(Ｒ,)．cfN4parittao、
１２Ｔｌ,Ｔ３~５。vam(Ｎ3,Ｎ4）ｌ３Ｔｌｖｉｉｒ３ｎａｓ７
１４Ｔｌ,Ｔ２,T即,T5mahﾖnagarT(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,L・jV.)．ｃｆＴｉｂ､hasnowoTdcorresp・ｔｏ‘ｍａ順，、
ｌ５Ｔ２,T5parTta。(Ｒ､);T3parittao(Ｎ４）
１６Ｔｌ,画｡chayZim(Ｎ４);T2ochiiyas(Ｒ､,L､ｙ､);T5och同y論(Ｎ３)．ｃｆＮ１/Hoch目y誌．
ｌ７Ｔｌ,Ｔ３~Ssaty[omit‘､'1(Ｎ３)．cfN4samty、 ｌ８Ｔ３ａｔｙｉｍｉ
ｌ９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘bhagavan，、 ２０T5onagariini
２１T5sphitﾖnｉ２２T5oksEini
23Tlramapiy函、;T4ramamymi(Ｎ４);T5ramapiy函､i・cfN3ramanlyapy、
２４T5oSyiini
25Tl,T4udyﾖnavanaparvatao(Ｌ､Ｍ);T2udyanopavanaparvatao(Ｎｌ/C2,Ｈ;Ｒ,);Ｔ3,T5udyanopavanao，
ｃｆＮ４ｕｄｙ面niupavanaparvvalao;BudyEinopavanapavanaparvatao;Tib･hasnowordcorresp・ｔｏ‘parvata.、
2６Ｔ２,T3bhagavam(Ｒ,）
２７Ｔｌ,Ｔ３~5anyatamena(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ);T2anyatame(Ｒ,L､Ｍ)．ｃｆＮ４ａｎｙａｍｅ{omits‘ta'}、
２８Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ２ｏｋｒａｍ(Ｎ１/B;Ｒ､,L､ｙ,)．ｃｆＨｄｈａｒｍｍａ[omits℃akram'１．
２９Ｔｌｏｇａ面 ３０ＣｆＮ2,Ｎ5,Hocata、
３１Ｔｌ,皿,Ｔ５ｙｅｖａｍ[omit‘ｍａ'1(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ２);T2evam(Ｒ､);Ｔ３ｍｅｖａｍ(Ｎ５)．ｃｆＮ２,Bmaivam;Hmaiva
Iomitsm'１．
(32…32）Ｔ1,Ｔ３~５．mukhiivocat(N4);Ｔ２ｏｍｕｋｈｏ，vocat(R､);Ｌ､ｙ,。mukhabIomit‘vocata'1．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２
ｏｍｕｄｒａ;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈｏｍｕｄ面vocat;N3omukh3vocata、
３３Ｔｌｏｍｉｔｓ‘tat，、 ３４Ｔ５ｋａｓｍ副omits‘t'1(Ｎ3,Ｎ4）
３５Ｔｌ,T2yaS1i(Ｎ３~5;Ｒ､);Ｔ３~ssas1i(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H;Ｌ､Ｍ,S､)．、.c,sastir、
３６Tlosahako1io[omits‘Ｓｍ'１(Ｎ３);Ｔ２。kotisahasrao(Ｒ､）３７Ｔ５ｙａｉ
３８Ｔ１~４SaS1i(Ｎｌ/B;Ｒ､,L､ｙ,,S,)．ｃｆＮ４ＳａＳﾛ;HSa1i(?)．、.c､sastir、
３９Ｔｌ,T4buddhako1mayutasahas面(Ｎ３);T2buddhako1inayutasahasra(Ｎ４;Ｒ,);T3invisible;T5buddha‐
sahasrako1iniyutasahasra
40T2,皿,Ｔ５ツi面[omit‘h，)(L､５V.,S､);T2sampn｡(R､)．ｃｆＮｌ/H,N4ojitZih，
４１Ｔｌ,Ｔ沖paurana再inam(Ｔ５…畔in面、ｍ;Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ,);Ｌ､ｳV､,S､paurZinam鱒iniim・cfN4paurapom
rsin3m､Metricallyweread‘paurma-m-rsinam，thoughnoms・supportsit､
４２Tliharaya;Ｌ､ﾊﾉ.,S､ihiilayu・ｃｆＮ１ｉｈ副ayam;Othermss､ih副aya，
４３Ｔ２ｖａｒ恩(Ｒ,） ４４Ｔｌ,Ｔ２,Ｔ５ｖﾖranas7．ｃｆＮ４ｖ３ｒａｎａｓｉ．
(45…45）Ｔｌｎ３ｍａｖａｒａｓｏ;Ｔ２,Ｔ５ｎａｍａｖａｒｉｉｓﾖ(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ,);Ｔ３ｎ恩ｍａｓａｕ;Ｔ４頭ｍａｖａｒｏ
ｓｏ(Ｎ２);Ｌ・ﾊﾉ.namava(S､onZi｡Iuniteswiththeprecedingwordl)．ｃｆＮ４ｎ面mavarasau;Hnamavara、
４６ｃｆＮ３,N4devao．４７T2onZigEi，bhio;Ｒ､。n面gabhi｡(N4）
４８Ｔ２,T3mahTo(Ｎ４;Ｒ,）４９Ｔ３ｏｎｉｍｎａｓ
ｓ０ｃｆＮ４,Hsadah･
ｓ１Ｔ１ｏｋｏﾛ。;T2buddhako1io(Ｒ､);Ｓ､buddhﾖkoti。（52…52）Ｔｌ,Ｔ3,T4osranaikao(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２；
ＬＭ);T5osranaika｡;Ｓ,osra-n-aika、ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,ＨＯＳ『acaika。、
５３Ｔｌ,Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4;Ｌ,,S､)．ｃｆＮｌ/Hotih．
(54…54）Tlpnrwasmao;T5pnrvasmao、ｃｆＮ３,N4pnrvvasyao、
５５Allmss､orZimi(Ｒ､)．Metricallyweread‘-rnmT'IagreewithL・lthoughnoms､supportsit、
５６Ｖｂｏｍｉｔｓ‘ｍ，． （57...57）Ｔ２ｅｔａｏ
５８ＴＬＴ３~５．smin(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hosmimn;Ｎ2,Ｎ5,Bosminn、
５９Tlvarttimsu;T2varttisuo(Ｒ､);Ｔ3,mvarttisu(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T5varttisa;Ｌ､ｙ､,S・vart7su・
ｃｆＢＨＳＧ,§32.34.６０Ｔ２ｏｍａｍ(Ｒ､ｙ,）
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１（2...…2）３４
§Zintamcapyupa§訂ntadhyZina，bhimukhamnityam皿gaih
〃、
６ ７８９１０１１１２
ity-arthamrsisahvayevanavarevartiSyacakr6ttamam，iti．●●●
１３１４１５l6
adhyeSanZiparivartonamapaiicavim§atimah
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５
．sevitam
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ｌＴｌ,T4santam(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,ﾊﾉ.,S､);Ｔ3,T5sant画．ｃｆＮｌ/Ｈ誼ntam．
(2…2）Ｔｌ,Ｔ4,Ｔ５ｕｐａｓ面ntadhymnabhi｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､);Ｔ２ｕｐａ誼ntadhyiinabhio(Ｒ,;Ｓ,upasanladhyZi｡);Ｔ３
ｕｐａ銅ntadhyanabhi。(V､)．ｃｆＮ/Ｈｕｐａ誼ntamdhy面nabhi。、
３T5omukhan(Ｎ３） ４Ｔｌ,Ｔ３~５ｍ『gais(Ｎ３);Ｔ２ｏｍｉｌｓ‘h，、
ｓＴ５ｏｔａｍ(Ｎ３）
６Ｔｌ,画,T5ityartha(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ);T2ityarthe(Ｒ,,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ/Bityartham、
７s・ａｓｉｏ ８ｃｆＮ４ｏｈｖａｙａｍ、
９Ｔｌ,Ｔ２,Ⅳ,T5varttiSya(Ｎ2,Ｎ3~5,Ｈ;Ｒ､);T3varttiSmi?;ＬｊＶ.,S・vartiSyi・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,BvarttiSye；
ＢＨＳＧ,§31.33． lOT5cakrorttao
llL.,S・ｏｍａｍｃｆＡｌｌｍｓｓ・ｏｍａｍ・ ｌ２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘iti，、
l3T2iti§rTlalitavistare，dhyo(Ｒ,,Ｌｙ.);T5itiadhy｡．
ｌ４Ｔｌ,Ｔ３~5nEimah(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｎａｍａ・ ｌ５Ｔｌ,Ｔ3,画pamcao;Ｔ５ｐａｍｎｃａｏ
ｌ６Ｔｌ,Ｔ３~5｡§attamah(N3);Ｌ､ｙ､｡§atitamo，dhyayah・Ｃｆ､Ｎｌ/Ｈ５｡§atitamah;Ｎ４｡§atimah．
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第25章
(勧請品）
かくして．実に，比丘らよ，如来は，ターラーヤナ'樹の下に坐して，正等覚を現証したる
当初の間，独りで《閑静処に在りて2》，沈思黙考し，世間への随順に関して，かくの如く思念
せり。「まことに，われが証得し現等覚したる，この法は甚深なり。寂静，寂滅，寂然なりて，
卓絶し，見がたく，理解しがたく，会得しがたく，思慮の範囲を超越せり◎神聖にして，聡明
かつ学識ある者のみの知るところなり。すなわち，一切の執着を離れ，深く洞察し，確実に洞
しゅ
察し，《一切の感覚を抑止し,3》最勝義Iこして．依虚なし。清浄なる境地なりて，執着なく，取
じゃく ご人ぜつ むい ろつきよう
著なく，知らしめがたく，言説しがたし。無為（生滅変化せざるもの）Ｉこして，六境（色･声．
ご人おん
香・味・触・法）を超越せり。妄念なく，妄分BＩなく，不可説なり。声なく，音なく４，言音に
いこん じやくし
なしがたし。説示しがたく，悪恨なく，一切の所縁（認識の対象）を超越せり。寂止（精ﾈﾎ集
ぐうしよう かつあい と んよくね
中）の道Iこより隔絶せられ，空性の故に不可得なり。渇愛を減し，食欲を離れたる，寂静の浬
はん
梁なり。たとえ，われが，これを他の人々に説こうとも，もし彼らが理解せざるとすれば，そ
ひけん
れは，われを疲倦せしめ，無駄な努力となり，無益な説法となるべし。されば，われはむしろ，
もくれん
懸念することなく，黙然として住すべし」［と]。また，その時，これらの１局を唱えたまえり。
’「ター ラー ヤナ」の原語は面面yanaである。
２「閑静処に在りて」の原文（rahogalasya）は主要東大写本に欠落しているが，Tib､によればこれを挿入
すべきである。
３「一切の感覚を抑止し」の原文（sarvaveditanirodha）は主要東大写本に欠落しているが，Tib､によれば
これを挿入すべきである。
.ｌＴｉｂ.には，aghoSo（音なく）に相当する訳語がない。
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むじん
１．甚深，寂静，無塵，明浄にして，無為なる，甘露の法が，まさしく，われIこ得られたり。
［これを］われが説こうとも．他者は理解せざらん。されば今，われは沈黙して林中に住
すくい
しんによ じれん
2．語音を離れ，言語の道に汚染せられず，真如Iこして自然の法なること，虚空の如し。心
と意の動揺から解放せられ，この上もなき不可思議を超えて５，われは了知せり。
３しかもまた､これなる.妙義の道理は.‘諸あ文字によっては悟入すること龍わざる‘‘塁
け人 おうしやくしようしや
賢の知識なり。往昔の勝者（仏陀）に供養なせる衆生たち，彼らのみが，この法を聴いて
信受せん。
４．しかもまた，この世において，何らかの法が存在するということなく，それが存在しな
そうぞくて人でん
いということ，それもまたなし。因と所作との相続展転を知るところの，その者には，こ
う む
の世Iこおいて，有（存在）も無（非存在）も存在せず。
5．無量なる百千の劫において，われは，過去の勝者（仏陀）の面前にて修習せり。されど，
が
我（アートマン）もなく，衆生もなく，生命もなしと［認識］するところの，力､の
むしよう ごとく
［無生］忍を，われは悟得せざりき。
６．この世において何も生ずることなく減することもなく，この一切の法は本来無我なりと
の，この［無生］忍が，われによって悟得せられたる，その時，デイーパと名づける仏陀
じゅき
（燃燈仏）Ｉまわれに授記したり。
力､人じよう
７．一切世間に対する，われの悲懲,I:､､は無辺なり。他者から勧請せられるならば，われは躍
跨せず。しかも，これなる民衆はブラフマン（焚天）を浄信せり。彼に勧請せられるなら
ば，［われは］法輪を転ずべし。
８．もしブラフマン（焚天）が，わが足元に平伏して，「善良なる性質の理解力ある衆生あり。
力、
無塵なる上妙の法を説きたまえ」と懇願すれば，斯くて，この，われの法を受け取ること
を得ん。
ぴやくごうそう
かくして実に，比丘らよ’如来は，その時，眉間の［白］墓相より光線を発したり。その光
線によって,この三千大千世界は.広大なる難の7光明に満たされたり。
いじんりさ
その時．実に，〔十の8〕三千大千世界の主なるシキン9大焚天は，仏陀の威神力Iこより如来の
５Ｔｉｂは「この上もなく摩詞不思議なる至高を」という意味の訳文となっている。
６この部分は．方広には「執能悟入其義理」と訳されている。
７Tib.には，suvamavama（金色の）に相当する訳語がない。
８諸校訂本には。a§ａ（十の）が付加されているが．諸写本には見られず，Ｔｉｂにもこれに当たる訳語がな
く，文脈上も不要である。
９「シキン」の原語は§ikhin（｢髪のふさを持てる」の恵）である。「色界の初禅天に焚衆天と掩輔天と大
掩天という三天があり．その大掩天は初禅天の王であるので蛇天王と称し，Ｆ１棄（§ikhin）と名づける｡」
（中村元「悌教語大辞典」929頁「大蛇天王」の項目参照)。
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心の所念を，心で察知して，「意気薄弱の故に,世尊の心は説法に向かわず」と'0[知り'']，彼は，
かくの如く思念せり。「われは行きて，如来に，法輪を転じたまえと勧請すべし」［と]。
また実に，シキン大'2焚天は，その時，その他の掩身天（焚衆天）の天子たちに呼びかけたり。
ばろ
｢諸君，まことに，この世界は減し亡ぶべし'3。もしも，如来が無上正等覚を証得したまえるも，
実に，意気薄弱の故に心を説法に向けたまわざるとすれば。さればいざ，われらは行きて，如
とうしょうがくしや
来・阿羅漢・等正覚者に，法輪を転じたまえと勧請すべし」［と]◎
いにょう
その時，実に，比丘らよ’シキン大覚天は六百八十万の焚天衆に囲繰され，随従せられて，
いき ずめん
如来の在すところへと近づき来たりて，如来の足元に頭面をつけて敬礼し，合掌して，如来に
かくの如く言えり。「まことに，世尊よ，この世界は滅すべし。あわれにも，世尊よ，この世
界は亡ぶべし。もしも，如来が無上正等覚を証得したまえるも，実に，意気薄弱の故に，心を
ぜんぜい
説法に向けたまわざるとすれば。それ故Iこ，世尊は法を説きたまえ。善逝は法を説きたまえ。
善良なる性質にして教化しやすく，世尊の所説の意味を理解することができる，有能にして優
秀なる衆生たちが存在すれば」［と]。また，その時，かくの如き偶を唱えたり。
９．最勝なる大智のマンダラ（円輪）を具備し，またまさに，十方に光明を放射して，智の
光線により，人なる蓮華を開花せしめる'４，論者の大陽なる者よ。何ゆえ，今，無関心に
て住したまうや。
もろもろ いくコーテイ
１０．［すでに］諸の衆生に，聖なる財宝を施し，幾拘砥もの生類を慰安せしめたるに．［その
お人み
後に'5］黙然として衆生を見捨てたまうこと，これは，世間の親族たる者よ，御身にふさ
わしからず。
らがい
１１．至高なる法の太鼓を打ち鳴らしたまえ。また，正法の螺貝を，速やかに吹きたまえ。高
たいまつ
大なる法の祭柱を立てたまえ。巨大なる法の松明を燃やしたまえ。
しようみよう う
１２．勝妙なる法水の雨を降らせたまえ。これら，有（生死）の海に溺れたる者たちを渡らせ
ひつのう
たまえ。これら，大病Iこ逼悩せられたる者たちを平癒させたまえ。煩悩の火に焼かれたる
しようりょう
者たちを清涼ならしめたまえ。
うしゅう
１３．平安かつ幸福Iこして，熱悩なく憂愁なき寂静の道を，いざ，御身は説きたまえ。浬桑の
ひみ人
道に行かざるが故に，庇護者なく悪道に迷える者たちに，庇護者（御身）は悲懲を垂れた
まえ。
１４．解脱に導く諸の門を開きたまえ。力､の，動揺することなき法理を宣説したまえ。庇護者
l0Tib・は「世尊は［説法への］無関心に心を向け．法を説かざるを」という意味の訳文となっている。
ｌｌＴｉｂには，「知り」に相当する訳語（sesnas）がある。
l2Tib.には。ｍａｈａ（大）に相当する訳語がない。
l3Tib.は「あわれにも．この世間は減すべし。諸君，まことに，この世間は亡ぶべし」という意味の訳文
となっている。
ｌ４この部分は，方広には「営以慧日開於人花」と訳されている。
l5Tib.には，「その後に」に相当する訳語（ganslad）がある。
１３４
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せいらい
よ，生来盲目に生まれたる衆生'6の法眼を最高に清めたまえ。
け人だつば
１５．党天界にも，また，天界にも，夜叉・乾閏婆（ガンダノレヴァ）・人間の世界にも，世間
にんちゅう
の生と老を滅除しうるところの，そのような者は，人中の月たる御身以ﾀﾄには存在せず。
１６．法王よ，われは，一切の天神衆を仲間として，御身に勧請せり。この福徳を以て，われ
もまた，速やかに，最勝なる法輪を転じる者とならんことを。
比丘らよ’如来は，黙然として，シキン大党天に同意したまえり。天・人・阿修羅を含む［全］
にようやく
世界を，哀感するが故を以て，焼益せんがためIこ。
せんだんこうまつ
それから実に，シキン大焚天は，如来が黙然として同意したるを知って，天界の栴檀の香末
とｱグﾙ胴(撒蕃)の香末を如来に注ぎかけたるのち‘歓喜と喜悦の心を生じて，まさにそ
い人ぼつ
こ'こて隠没せり。
それから実に，比丘らよ’如来の１８法に対する世間の崇敬を生ぜしめるために，また，シキ
ぜんどん
ン大焚天をして《繰り返し'9》繰り返し如来に勧請せしめて，［大焚天の］善根を増大せしめる
ために，また．法を甚だ深く尊重するが故に，再び独りで，閑静処にて，沈思黙考し，ここに，
せんきい
かくの如き,I:‘,の思念を生じたまえり。「われの証得したる，この法は，実に，甚深なり。繊細
かつ精密にして，理解しがたし。会得しがたく，思慮の範囲を超えたり。聡明かつ学識ある者
のみの知るところにして，一切世間の心情に相応せず。見がたく、一切の執着を離れ，一切の
うい ぞうさ じゃくし
有為（心の造作）を鎮め，寂止（精神集中）の道により隔絶せられ．空性の故に不可得なり。
渇愛を減し，食欲を離れたる，寂静の浬梁なり。たとえ，われがこの法を説こうとも，他の人々
のうらん
が理解せざるとすれば，それは，われに極度の悩乱を生ずべし。されば，われはむしろ，ひた
もくし
すら黙止して住すべし」［と]・
いじ入りき
その時，実に，比丘らよ’シキン大焚天は，仏陀の威神力により，再び，如来の，その'L,の
所念がかくの如くなるを察知し，天主帝釈のいるところに近づき来たりて，天主帝釈に，かく
の如く言えり。「カウシカ2oよ・なにとぞ知られたし。如来・阿羅漢・等正覚者は，意気薄弱
の故に心を説法に向けたまわず。カウシカよ’あわれにも，この世界は減すべし。カウシカよ’
あんこ<
まことに，この世界は滅ぶべし。カウシカよ’あわれにも，この世界は甚大なる無知の闇黒に
放置せらるくし。なぜなら，実に，如来・阿羅漢・等正覚者が意気薄弱の故に心を説法に向
てんぽうり人
↓ﾅたまわざるが故に。何ゆえ，われらは，如来・阿羅漢・等正覚者に転法輪を勧請すべ<行か
ｉ６Ｔｉｂは「これらの衆生」との訳文になっており．「これらの」（dedag）が挿入されている。
ｌ７Ｔｉｂ.(agaru）によれば焚語もagaruであるべきであるが.確認できる全写本においてaguruとされいる。
ｌ８Ｔｉｂｄｅｂｓｈｉｎｇ§egspas（如来は）は焚文tathｮgatasya（如来の）と合わない。
'9主要東大写本にはこの「繰り返し」の原語（punab）は欠落しているが,Tib.（yandanyandu）によれば．
punahを反復するのが適当である。
20kau§ika（僑F1迦）は「帝釈天が人間であった時の姓」である。中村元「儒教語大辞典」239頁「僑戸迦」
の項目参照。
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ざるべきや。それは何ゆえか。実に如来は，勧請せられずしては，法輪を転ずることなければ
なり」［と]。「善きかな，友よ」とて，帝釈，掩天，また，大地と中空の神々’四大王天，
三十三天，夜摩天，兜率天，化楽天，他化自在天，焚身天，偏光天．広果天，遍浄天，及び，
じようごてん
幾百千もの，浄居天の天子Iこして，超絶なる色相を有する者たちが，夜更けに2'，ターラーヤ
いま
ナ樹の根元だけを，天界の色相と天界の光輝を以て照らしながら，如来の在すところへと近づ
うにょう
き来たりて，如来の足元に頭面をつけて敬礼し，右遥をなしてから，一方に立てり。
その時，実に，天主帝釈は，如来の方向に向かって合掌し，如来を偶を以て讃歎せり。
しよく た
１７．御身の心の解放せられたること，実に，蝕から解放せられたる満月の如し。起ちたまえ。
とも
戦闘に勝利せる者よ。闇黒なる世界に，智慧の光明を灯したまえ。
かくの如く言われたるも，如来はただ沈黙して坐せり。
その時，実に，シキン大蛇天は天主帝釈にかくの如く言えり。「カウシカよ’如来・阿羅漢・
きみ
等正覚者たちは，貴君が勧請するが如くIこは，転法輪を勧請せらるべきにあらず」［と]。
そして,その時シキン大焚天は雛鵠型して,右の膝輪を地に着け.如来の方向に向か
しつりん
い合掌して，如来に(局を以て呼びかけたり。
た とも
１８．起ちたまえ。戦闘に勝利せる者よ。闇黒なる世界に，智慧の光明を灯したまえ。正しく
理解するであろう者たちが存在するが故に，牟尼よ，御身は法を説きたまえ。
比丘らよ’かくの如く言われて，如来はシキン大焚天に．かくの如く告げたまえり。「大蛇
天よ’われの証得したる，この法は，実に甚深なり◎繊細かつ精密にして，等々［前述と同文
ないし
の途中は略して]，乃至，それはわれに，極度の悩乱を生ずべし。さらIこまた，焚天よ’われ
けんげん
には，これら［二つ］の偶が常に顕現せり。
＜ら
1923．わが道は，［世間とは］逆向きに流れ24,甚深Iこして見がたし。食欲に目の舷める者たち
よ
Ｉま，それを能<見ることなし。それ故に，［その法を］説くことは不要なり。
２０．衆生は愛欲に堕落し、［欲望の］流れに随って押し流される。われは，これ［なる法］を，
大いなる労苦を以て獲得したり。それ故に，［その法を］説くことは不要なり」［と]。
もくれん
その時，実に，比丘らよ’シキン大覚天と天主帝釈は，如来が黙然として住したまえるを知
いんぼつ
りて，かの天子衆とともに，苦悩し落胆して，まさに，そこにて隠没せり。
2１
2２
２３
２４
原文atikr3nt3y面mrZitrauは，方広には「於夜分中」と訳されており，Tib.のnamsrospaは「蔵漢大辞典」
によれば「天黒，日暮，天色向晩」の意である。これらを参考に，ここでは「夜更けに」と訳す。
｢偏祖右肩」とは「左の肩にのみ上衣をかける動作」をいう。
この偶はTib.では韻文訳になっていないが，これはTib､訳者の誤解によるものと思われる。
この部分は方広には「逆流道」と訳されている。
１３６
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三回に至るまで,如来の心は.同様に蕊.意気薄弱,猫きたり。
その時，実にまた，比丘らよ’マガダ国の人々に，これらの，不吉にして不善なる．かくの
たく‘い
如き類の邪見が生じたり。すなわち，次の如し。ある者たちは，かく言えり。「風は吹〈こと
なからん」［と]。ある者たちは，かく言えり。「火は燃ゆることなからん」［と]。ある者たち
は言えり。「天は雨を降らすことなからん26」［と]。ある者たちは言えり。「河は流れることな
からん」［と]。ある者たちは言えり。「穀物は育つことなからん」［と]。ある者たちは言えり。
｢鳥は空を飛ぶことなからん」［と]。ある者たちは言えり。「妊婦は無病なるに出産することな
からん」［と]。
その時，実に，比丘らよ’シキン大焚天は，如来の，その心の所念はかくの如くなるを察知
し，また，マガダ国の人民の，これらの邪見を知って，夜更けに，超絶なる色相と天界の光輝
あ室ねい玄
を以て，ターラーヤナ樹の根元を遍く照らして，如来の在すところへと近づき来たりて，如来
へんだんうけん しつり人
の足元に頭面をつけて敬礼し，偏担右肩して，右の膝輪を地Iこ着け，如来の方に向かい合掌し
て，如来に偶を以て呼びかけたり。
けが こうりょう どんぜっ
２１．マガダ国においては，かつて，不浄の法ありき。稜れをもって考iii:せられたる言説が生
か人ろ
じたり。それ故に，牟尼よ，甘露（不死）の門を開きたまえ。無垢なる仏陀の〔広大な
る27〕法を，［人々 は］聴聞すべし。
じりつしや くえ
２２．御身は，自己の目的を達成し，自立者となり，苦の所作たる垢械を滅除せり。御身の善
は，減ずることも増すこともなく，御身は，今や，最勝なる法の彼岸に達したり。
だし､せん まき
２３．牟尼よ，御身に匹敵する者は，この世界に存在せず。大仙よ’御身に勝る者の，この世
のいずこにやあらん。御身は28，この三界における最善者にして29,光り輝き，阿修羅の地
に婆ゆる.かの訓山(須弥山)の如し3'。
２４．苦悩せる衆生に，広大なる悲懲を垂れたまえ。御身の如き者にして冷淡なるは全くふさ
むしよいしよりき
わからず。御身は無所畏の諸力を具有すれば，御身こそ(ま，衆生を済度すべき者なり。
２５．天界を含み，沙門と婆羅門を含む，この，すべての生類は，久しく［苦悩の］矢に刺さ
ねつのう
れたり。［生類の］苦痛と熱悩を鎮め，健康にならしめたまえ。この世に，その［生類の］
庇護者は［御身の］他に存在せず。
じようぜ人
２６．浄善なる,L､を有し，かつ，甘露（不死）を願い求める天神や人間たちは，久しく御身に
ずいちく
随遂せり。「勝者は，必ずや，かの［至上の］法を証得し，あるがまま|こ，多々宣説した
25Tib.には．ｅｖａｍ（同様に）に相当する訳語がない。
26Tib・は「雨は降ることなからん」という意味の訳文となっている。
幻「広大なる」の原語（VipUla）はTib・に相当訳語がなく．韻律上も余計であるから，削除すべきである。
28Tib・には，bhav豆、（御身は）に相当する訳語がない。
29Tib､には．agras（最善者にして）に相当する訳語がない。
30Tib､には，ａｓａｕ（かの）に相当する訳語がない。
3！この部分は方広には「如須禰山」と訳されている。
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まわん」［と考えて]。
ごうゆう
27.それ故に，剛勇なる者よ，［われは］御身に懇願す。久しく道に迷える衆生を導きたまえ。
みようぎ るいそう ひそう
妙義を聴力､ざる者たちが聴聞せんと渇望すること，極度に廟痩せる者たちが肥壮たらんと
渇望するが如し。
28．《偉大なる牟尼よ，これらの生類は，渇きに苦しめられ，御身の前にて，法の水を待望
せり32》・枯渇せる大地を雨雲がうるおすが如く，導師たる者よ，法雨を以て快復せしめ
たまえ。
いばら ほうこう しゆじゅう
29．久しく道に迷える民衆は，生存において，疎の茂る邪見の密林をｲ方僅せり。修習すれば
甘露(不死)を得るに至るところの.《かの鐙》‘総き正真の道を説きたまえ。
しんこうよじんよ
30．闇黒なる深坑に落ちて，導師を有することなき，この世の，この者たちは，余人の能<
じ ょう乱、しんき
極済するところにあらず。御身こそIま覚知ある牡牛なれば，信喜を生じて，大深坑に落
ちたる者たちを引き上げたまえ。
ちぐう たまた玄
31．牟尼よ，御身（仏陀たる者）には，久しく値遇しがたきを常とす。偶々ある時，ウドゥ
ンバラ34の花の咲くが如く，導師たる勝者（仏陀）たちは［ごく稀に］地上に出現す。庇
むかしょ
護者よ，無暇虚に生じたる衆生を．解脱せしめたまえ。
32.しかも前生において，御身に，この決意ありき。「自ら渡りてのち，［他の衆生を］渡ら
ひつじよう
しむくし」［と]。今や,御身の彼岸に渡りたること必定なり◎真実の勇猛ある者よ，［かの］
誓約を真実ならしめたまえ。
芯ょか はたじるしあ
33．牟尼よ，法の矩火を以て，黒暗を消散せしめたまえ。何とぞ，御身は，如来の旗印を揚
ぴみよう せんよう ほうぐおんじよう
げたまえ。美妙なる語声を宣揚すべき時が到来せり。法鼓の音声を有する者よ‘獅子の如
ば
く即Lえたまえ。
ぶつげん
その時，実に，比丘らよ’如来は，仏眼を以て，世間をあまねく観察し，衆生を見たり。［そ
の中には］劣等なる［者たちや]，平凡なる［者たちや]，優秀なる者たちがあり。高等なる［者
たちや]，下等なる［者たちや]，中等なる者たちがあり。善良なる性質にして浄化しやすき者
りやくせつ
たち，邪悪なる性質にして浄化しがたき者たち，略説（簡略なる説明）Ｉこて理解する者たち，
こうせつ
広説（詳細なる説明）Ｉこて理解する者たち35,語句に執著する者たち［など］があり，［総じて］
しゅじょうじゆ じやじょうじゆ しようじょうじ、
三種の衆生系あり。ひとつは邪定緊（邪‘性に定まりたる類緊)，ひとつは正定系（正性に定
32《》内の部分の原文はＴ５を除く主要東大写本に欠落しており，Tib.にもこれに相当する訳文がない。
しかし，偶数から見ても文脈上も，この部分が必要である。
33「かの」の原語（tam）は主要東大写本に欠落しているが．Tib.(de)から見ても韻律上も必要である。
3Iudumbara（優曇華）は「三千年に一度だけ花が咲く樹と言われ，また如来が出現し，転輪王が出現すれ
ば花が咲くともいわれ，さらに，花なくして実を結ぶともいわれる。経典の中では稀有なことの響喰と
する｡」中村元「怖教語大辞典」９２頁「優曇華（うどんげ)」の項目参照。
:l5Tib､には，vipaiicitaj流、（広説にて理解する者たち）に相当する訳語がない。
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ふじょうじゅ
まりたる類緊)，ひとつは不定衆（どちらの性にも定まらざる類衆）なり。比丘らよ’あたか
も次の如し。《ある人が36》池の岸辺に立ちて蓮華を見るに，あるものは水の中にあり，あるも
のは水面上にあり，あるものは水面より上にあり。比丘らよ’それと全く同様に．如来は，仏
しょうじ◎
眼を以て，世界をあまねく観察して，衆生が三種の性緊に定められたるを見たり。
その時，実に，比丘らよ’如来はかくの如く思念せり。「われが法を説こうとも，あるいは
主；よ
説かざるとも，凡そ’力､の邪定緊［の者たち］は，決してこの法を理解することなかるべし。
また，われが法を説こうとも．あるいは説かざるとも．力､の正定緊なる者たちは，この法を正
しか
しぐ理解すべし。然しながら，実に，かの不定衆なる者たちは，もし彼らIこ法を説かば理解す
べし。されど，説かざれば理解せざるくし」［と]・
いんゆ
その時，実に比丘らよ’如来は，不定衆に属する衆生を因由として，大悲‘l:.､を起こしたり。
その時，実に如来は，この，自らの正しい認識によるが故に，シキン大党天の勧請を了知し
て，シキン大党天に偶を以て告げたり。
がいしんいだ
３４．党天よ’マガダ国の衆生Iこして，常に聞く耳を持ち，浄信ある者となり，害心を抱くこ
となくして，法を聴聞する，その者たちに，甘露（不死）の法門は開かれたり，と。
かんぎゆやく
その時，実にシキン大焚天は，如来が承諾したるを知って，歓喜・踊躍し，喜悦し，満足し，
きんかい
欣快を生じて，如来の足元Iこ頭面をつけて敬礼したるのち，まさに，そこにて隠没せり。
また，実に，比丘らよ’大地の神々は，その時，虚空の神々に音声を発し，言葉を告げたり。
｢諸君，今日，如来・阿羅漢・等正覚者によって，転法輪の約束がなされたり。それは，大衆
あいみん
の利益となり，大衆の安楽となり，世間への哀感となり，大群衆と天衆と人間との，富と禾ﾘ益
げんしっ
と安楽を生ずべし。まことに、諸君，アスラ（阿修羅）の衆は減失し、デーヴァ（天神）の衆
じようまん
は成満すべし。また，世間における，多くの衆生が浬梁することを得くし」［と]。かくの如く，
実に，虚空の神々は大地の神々より聞いて，四大王天の神々に音声を発したり。四大王天［の
神々］は三十三天［の神々］に．三十三天は夜摩天に，夜摩天は兜率天に．兜率天は化楽天に．
ぼんＬ人て人
化楽天は他化自在天［の神々］に37.また，彼らは党身天の神々に音声を発し，言葉を告げたり。
｢諸君，今日如来・阿羅漢・等正覚者によって，転法輪の約束がなされたり。それは，大衆
の利益となり，大衆の安楽となり，世間への哀感となり，大群衆と天衆と人間との，富と利益
げんしっ
と安楽を生ずべし。まことに，諸君，アスラ（阿修羅）の衆は減失し，デーヴァ（天神）の衆
じようまん
は成満すべし。また，世間における，多くの衆生が浬薬することを得くし」と。
せつな しゆゆ
かくして，実に，比丘らよ’その系ﾘ那，その瞬間，その須爽の間に，かの大地の神々から始
36「ある人が」の原語（puruSa）は主要東大写本に欠落しているが．Tib､にはこれに相当する訳語（ｍｉ
ｓｈｉｇ）がある。
37Tib.は「四大王天の天神衆は，三十三天と，夜摩天と，兜率天と，化楽天と．他化自在天たちへと」と
いう意味の訳文となっている。
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まり･焚身天の神々 に至るまで,ひとつの言音ひとつの音響が鰯湧き起これり。｢諸君今日，
如来．阿羅漢．等正覚者によって．転法輪の約束がなされたり」と《前述の如くなり39》・
その時，実に，比丘らよ’ダルマルチ（法光）と名づける菩提樹［を守護する］神あり，ま
た，ダルマカーマ（法愛）とダルママテイ（法慧）とダルマチヤーリン4０（法行）と［名づけ
るところ］の．これら四名の菩提樹神は，如来の両足に平伏して，かくの如く言えり。「いず
こにて，世尊は法輪を転じたまうや」と41．比丘らよ’かくの如く言われて，如来は，かの［樹］
神たちに,かくの如く言えり。「ヴｧｰ ﾗｰ ﾅｼ-噸(ベﾅﾚｽ)の徹雄繊玲3において」
じゅいん
[と]。彼らは言えり。世尊よ，ヴァーラーナシーの都城は人民少なく，また，鹿野苑は樹陰少
ほか ほうじょう
なし。世尊よ，他にも大都城ありて，［それらは］繁栄し，富み，平和なり，かつ食物豊穣な
しゆた えいしょく
りて，歓楽に満ち，衆多の人民を擁し，園林．森林．叢林に豊飾せられたり。世尊よ，それら
け人けいＬよし
のいずれかIこおいて，法輪を転じたまわんことを」［と]。如来は告げたり。「賢兄諸氏，かく
の如く言うことなかれ。それは何ゆえか。
コーテイナユタ
３５．六万拘砥那由多44もの祭式が，そこにおいて，われによってなされたり。六万拘砥那由
他もの仏陀が，そこにおいて供養せられたり。そこに，往昔の仙人たちの住虚ありて，そ
のヴァーラーナシーの名声は至上なり。その地は，天神や竜たちに讃歎せられ，常に，法
に専念するところなり。
コーテイ
３６．また，われ，往昔の九万一千拘砥45の仏陀を‘億念するに，彼らは，かの，仙人［堕虚］
と名づける至上の森にて，最勝なる［法］輪を転じたまえり。しかもまた，［そこにては］
せいお人 きんじ
静穏にして寂静なる禅定が現前し，常に，鹿たちに近侍せられたり。その故に，仙人［堕
虚］と名づける至上の森にて，［われは］最勝なる［法］輪を転ずべし」と。
[以上］「勧請品」と名づける第25章なり。
38Tib.は単に「ひとつの言音が」という意味の訳文となっている。
39「前述の如くなり」の原語（pnrvavat）はＮ４を除く全写本に欠落しているが，Tib．（snamabshindu）に
よれば，これを挿入すべきである。
40以上の四名の菩提樹神の名の原語は，順次dharmaruci,dharmakama,dharmamati,dharmacarinである。
方広には「有四菩提樹天。一名受法。二名光明。三名楽法。四名法行」と訳されている。
4ｌＴｉｂ.には，ｉｔｉ（～と）に相当する訳語がない。
42varmaST（波羅奈国）は現在のベナレス（ヴァラナシ）であり，「ガンジス河左岸にヒンドゥー教の聖地
が連なり，毎年多くの巡礼者が訪れる｣。「広辞苑」（第六版）「ヴァラナシ」の項目参照。
43「仙人堕鹿」とは「仙人の落ち合う所。仙人の集まる所。鹿野苑に同じ。ベナレスの郊外のサールナー
トが，昔このようによばれていた」（中村元「悌教語大辞典」836頁参照)。
４１方広には「六十千億那由他」と訳されている。
･'5方広にも「九寓一千拘砥」と訳されている。
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